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I N L E I D I N G 
De produktiviteit per arbeidskracht in de tuinbouw is 
in de loop der jaren aanzienlijk opgevoerd. Motorisa-
tie en mechanisatie hebben hiertoe in sterke mate bij-
gedragen. 
Doordat vele werkzaamheden thans sneller uitge-
voerd kunnen worden, is de vaste arbeidskern op de 
tuinbouwbedrijven vaak kleiner geworden. Dit heeft 
tot gevolg dat het werk, waarvoor nog geen geschikte 
mechanisatiemogelijkheid gevonden is, dikwijls een 
piek in de arbeidsfilm veroorzaakt. 
Voor de meeste tuinbouwgewassen geldt dat de oogst 
de minst gemechaniseerde fase is. Het komt dan ook 
herhaaldelijk voor, dat de tuinder in de oogsttijd in 
moeilijkheden raakt. Soms gaat daardoor een gedeelte 
van de oogst verloren, maar veel vaker kan de tuinder 
te weinig aandacht aan zijn andere teelten besteden. 
Er zijn wel enkele oorzaken aan te wijzen, waardoor 
het mechaniseren van de oogst is achtergebleven. 
Sommige produkten zijn ten tijde van de oogst zeer 
kwetsbaar, zodat ze met grote voorzichtigheid be-
handeld moeten worden. Andere gewassen zijn niet 
gelijktijdig oogstbaar, zodat alleen een selectieve 
oogstwijze in aanmerking komt. Door de grote ver-
scheidenheid van de gewassen zal een bepaalde oogst-
machine slechts voor één of hoogstens voor enkele 
gewassen bruikbaar zijn. Zo'n machine mag dus niet 
te duur zijn, daar ze anders op een beperkte opper-
vlakte en gedurende de korte gebruiksperiode per jaar 
niet rendabel te gebruiken is. 
De Verenigde Staten van Noord-Amerika gelden als 
het land, waar de mechanisatie het meest ontwikkeld 
is. Door het gebrek aan land- en tuinarbeiders en 
door het hoge loonpeil, was het daar wel noodzake-
lijk om te trachten met behulp van machines het werk 
gedaan te krijgen. Hierdoor heeft de Amerikaanse 
teler in de regel een goede technische kennis verwor-
ven. Gemakkelijker dan wij hier in Nederland, scha-
kelt hij over op het gebruik van nieuwe machines of 
nieuwe werkmethoden. 
In de Amerikaanse vakliteratuur verschijnen regelma-
tig publikaties over nieuwe oogstmethoden. Door on-
bekendheid met de omstandigheden daar ter plaatse, 
is het moeilijk na te gaan of zulke methoden of 
machines ook voor de Nederlandse tuinbouw van be-
lang zijn. 
De gelegenheid om van nabij te gaan bezien wat in 
Amerika op dit gebied bereikt is, hebben wij dan ook 
gaarne aangegrepen. In de periode 1 juli - 9 augustus 
1957 bezochten we een aantal universiteitsafdelingen, 
fabrieken en tuinbouwbedrijven. Uiteraard konden 
we niet alles zien ; de oogst van sommige produkten 
was reeds afgelopen, terwijl we van de oogst van 
hard fruit alleen maar het allereerste begin hebben 
meegemaakt. Ons bezoek omvatte de staten New-
Jersey, Maryland, Californie, Oregon, Washington 
en Michigan. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Dr. Ir. E. W. B. 
VAN DEN MUIJZENBERG, Directeur van het Instituut 
voor Tuinbouwtechniek te Wageningen, daar het tot 
stand komen van deze studiereis voor een groot ge-
deelte aan zijn stimulerend optreden te danken is ge-
weest. 
Verder bedanken wij Ir. H. J. VAN KRETSCHMAR VAN 
VEEN, Landbouwattaché bij de Nederlandse Ambas-
sade te Washington D.C., en de heren Dr. L. P. Mc-
CANN, M. J. BLACK en R. C. FULCHER van het United 
States Department of Agriculture, voor de uitsteken-
de wijze waarop zij ons programma hebben voorbe-
reid. 
Wij zijn zeer getroffen door de behulpzaamheid en 
vriendelijkheid van allen, met wie wij in aanraking 
zijn gekomen. Voor onze begeleiders was geen moeite 
te groot om aan onze wensen te voldoen, terwijl 
de ontvangst aan universiteiten, fabrieken en tuin-
bouwbedrijven steeds prettig en ongedwongen is ge-
weest. 
Een verslag van onze ervaringen wordt u hierbij aan-
geboden. 
J. KAKEBEEKE - Wolfaartsdijk 
Ir. H. J. A. SLITS - 's-Hertogenbosch 







1957 - Aankomst New-York. 
- NEW-JERSEY. Rutgers University, 
New Brunswick. 
- MARYLAND. Seabrook Farms, bij 
Bridgeton. 
- Washington D.C. 




Center, Plant Industry Bureau, Belts-
ville. 
8 juli - Californie. Food Machinery and 
Chemical Corporation, Riverside. 
Citrus Experiment Station, Riverside. 
9 juli - Food Machinery and Chemical Cor-
poration, Riverside. 
Upland Lemon Growers Association, 
Upland. 
Irvine Valencia Growers, Irvine. 
11 juli - Live Oak Tomatoes, Giampaoli & 
Marchini Co, Le Grand. 
L. Bianchi & Son, Merced. 
Typak-Dimare Brothers, Merced. 
Sun-Tan Central California Tomato 
Growers, Merced. 
Pakstation voor tomaten en paprika, 
Newman. 
Vacuum-koelinstallatie, Patterson. 
12 juli - Salinas Lettuce Farmers Coop., Sa-
linas. 
Daybrook Brand - Les Juvette Co, 
Salinas. 
Watsonville Cooling Comp., Wat-
sonville. 
Aantal sla- en selderijvelden in de 
Salinas Valley. 







Early Market, San Francisco. 
Markt in Oakland. 
Besler Company, Emeryville. 
University of California, College of 
Agriculture, Berkeley. 
Blackwelder Manufacturing Co., Rio 
Vista. 
University of California, Agricultural 
Engineering Dept., Davis. 
Stillwater Orchards Company te 
Hood en Courtland. 
Roseville Icing Station, Roseville. 
University of California, Dept. of 
Vegetable Crops, Davis. 





County-agents Mc Carthy en Clarke 
Hamon, Grants Pass. 
Gladiolenkweker Henry W. Turk -
Grants Pass. 
Aankoopcoöperatie bollenkwekers in 
Curry County te Brookings. 
Strueber Bulb Farm, Brookings (le-
lies). Watts Bulb Farm, Smithriver 
(lelies). 
Oregon State School of Agriculture, 
Corvallis. 
Veredelingsvelden van klein fruit, Dr. 
Waldo, Corvallis. 
County-agent Bluhm, Salem. 
Schreiner Nurseries, Salem (irissen). 
Jan de Graaff, Gresham (lelies, nar-
cissen). 
26 juli - Oregon State Experimental Station, 
Agricultural Engineering Building, 
Corvallis. 
Demonstratie gladiolenrooimachine. 
Demonstratie oogstmachine voor 
gras- en klaverzaden. 
29 juli - WASHINGTON. 
U.S. Marketing Service, Yakima. 
Aardappel sorteer- en pakstations te 
Sunnyside, Grandview, Toppenisch en 
Wapato. 
Fabriek van North-Western Equip-
ment te Yakima. 
30 juli - Een zestal fruitpakstations in Yakima 
en omgeving. 
1 augustus - Western Washington Experiment 
Station, Pyallup. 
Sumner Bulb Growers Cooperative, 
Sumner. 
Orton Brothers bloembollenbedrijf, 
Sumner. 
Verschillende velden in omgeving 
van Pyallup, waar narcissen gerooid 
werden. 
2 augustus - Western Washington Experiment 
Station, Pyallup. 
5 augustus - MICHIGAN. 
Michigan Agricultural Experiment 
Station, East Lansing. 
H. P. Gaston, South Haven (blauwe 
bessen). 
South Haven Fruit Exchange, South 
Haven. 
6 augustus - Hill Top Fruit Farms, Hardford. 
Friday Tractor Company. Hardford. 
Markt in Benton Harbour. 
7 augustus - United States Department of Agri-
culture, Washington D.C. 
8 augustus - Washington D.C., New York. 
9 augustus - Vertrek uit New York. 
Lage fruitwagen met hydrau-
lische hefinrichting 
(zie pag. 28) 
HOOFDSTUK I 
Het oogsten van groenten 
A. KROPSLA 
In Californie, in de Salinas Valley worden ontzaglijke 
hoeveelheden sla geteeld. Velden van 100 ha zijn hier 
geen zeldzaamheid. De sla wordt ter plaatse gezaaid, 
het dunnen gebeurt machinaal, hoewel met de hand 
geconigeerd moet worden. Het uitdunnen kan ach-
terwege blijven, als men ingehulde zaden gebruikt, 
die op regelmatige afstand gezaaid worden. Bovendien 
heeft men dan minder zaad nodig. Wanneer echter 
de kiemkracht van het zaad tegenvalt krijgt men een 
zeer onregelmatige stand. 
Voornamelijk wordt Iceberg-sla geteeld, die enigs-
zins gekrulde bladeren heeft en harder is dan de 
Nederlandse sla. Het heeft wel iets weg van savoye 
kool. Een voordeel bij het oogsten is, dat deze sla 
hier minder gauw doorschiet, zodat men enige speling 
heeft in het tijdstip van oogsten. De sla wordt met 
een mes gesneden, of gestoken met een steekmes. Dit 
bestaat uit een houten handvat, een ijzeren steel en 
een driehoekige beitel. 
De oogstmethode is uiteraard sterk afhankelijk van 
de grootte van het te oogsten veld. 
Grote hoeveelheden sla hebben we op de volgende 
manieren zien oogsten. 
1. Snijden en verpakken op het veld 
Per vrachtauto worden lege dozen over het veld ver-
spreid. De slastekers, waarvan er meestal een groot 
aantal aanwezig zijn, (20-40) snijden de oogstbare 
kroppen, verwijderen de afwijkende bladeren en 
pakken 24 kroppen per doos. Eén of twee arbeiders 
gaan met een nietmachine rond om alle volle dozen 
dicht te maken. Soms zijn er speciale arbeiders, die 
niets anders doen dan de volle dozen uit het veld naar 
de weg te dragen; bij prestatieloon dragen de snijders 
zelf op een aangegeven sein hun dozen naar de weg, 
waar een en ander geregistreerd wordt. Hier worden 
de dozen op een vrachtauto geladen en weggevoerd. 
2. Snijden en los op een vrachtauto storten 
Een vrachtauto rijdt langzaam over het veld. Arbei-
ders snijden de oogstbare kroppen en werpen ze op 
de kipauto. Als deze vol is wordt de sla naar een 
pakstation gebracht. Soms is het geen kipauto maar 
een gewone vrachtauto. Hier staan dan 4 of 6 grote 
rechthoekige gazen korven op, voorzien van kleine 
wielen. Deze kunnen later in het pakstation gemakke-
lijk vervoerd worden. 
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Afb.1 
Lege dozen rollen uit de ma-
Afb. 2 
Rijdend slapakstat'wn 
3. Snijden en op een transportband afvoeren 
Deze methode wordt bij het oogsten van tomaten wat 
nader beschreven. Er zijn weer 2 manieren te onder-
scheiden : 
a. de slakroppen worden aan het einde van de band 
opgevangen en in dozen of kratten verpakt. 
b. de transportband gaat over in een opvoerband, 
die uitmondt boven een meerijdende vrachtauto. 
Deze brengt de sla naar een pakstation, waar ze 
verzendklaar wordt gemaakt. 
4. Het rijdende slapakstat'wn 
Een groep arbeiders snijdt de oogstbare kroppen, 
maakt ze schoon en legt ze omgekeerd op het veld 
terug. De kroppen van 2e kwaliteit worden apart op 
een rij gelegd. Achter de groep snijders komt de 
pakmachine. Deze is ongeveer 10 meter breed, en 
biedt plaats aan 7 pakkers, waarvan er zes Ie soort 
verpakken en de zevende zich met de 2e soort bezig 
houdt. Vóór de pakmachine uit lopen 7 arbeiders 
(1 per pakker), die de afgesneden kroppen oprapen 
en in voor de pakkers staande bakken deponeren. 
Zij pakken 24 kroppen in een doos, en schuiven deze 
daarna op een schijfjesbaan, die dwars over de pak-
machine loopt en opzij een eind buiten de machine 
uitsteekt. Het uiteinde van deze schijfjesbaan is op-
Afb. 3 
Hel slapakstat'wn in bedrijf 
klapbaar. Met de pakmachine rijdt een vrachtauto 
mee, waarboven het einde van de schijfjesbaan uit-
mondt. Op de pakmachine worden ook de kartonnen 
dozen opengevouwen en de bodem vastgeniet. Na het 
vullen wordt de deksel dichtgeniet, zodat de dozen 
wanneer ze op de vrachtauto komen verzendklaar 
zijn. 
Wanneer er voldoende sla uitgesneden kan worden, 
bedraagt de capaciteit 300 à 400 dozen van 24 krop-
pen per uur. De werksnelheid is voor een groot deel 
afhankelijk van de machinebestuurder, die de snij-
ders „voor zich uitdrijft" en dus het tempo bepaalt. 
Eén slateler werkte met 2 machines en haalde een 
capaciteit van 9 spoorwagons per dag. 
Daar deze machines een grote investering vragen, 
worden ze meestal coöperatief gebruikt. Dit is in 
Salinas en omgeving goed te regelen, omdat door het 
vaste klimaat de oogstdatum bijna op een dag nauw-
keurig te voorspellen is. Door de zaaitijd te variëren 
kan het zo geregeld worden dat de machines maanden-
lang achtereen in gebruik kunnen blijven. 
B. SELDERIJ 
Selderij is in de Verenigde Staten een populair gewas, 
men gebruikt de stengels. De bladeren blijven als 
groenbemester op het veld. 
In Californie komen enorm grote selderij velden voor. 
Het oogsten geschiedt op de volgende wijzen : 
1. Snijden en in kratten of los gestort op een vracht-
auto naar het pakstation vervoeren 
Het snijden gebeurt meestal met een soort kapmes. 
Soms ook mechanisch met een frontaal roterend mes 
aan een 2-wielige trekker of zijdelings aan een vier-
wielige trekker, die dan 2 rijen tegelijk snijdt. Ver-
geleken met snijden met de hand geeft het roterend 
mes een tijdsbesparing van 13-18 %. De afgesneden 
kroppen worden bijgewerkt (de bladeren worden 
grotendeels afgesneden, ongewenste stengels worden 
verwijderd) en in van te voren over het veld verspreide 
kratten verzameld. Soms wordt gebruik gemaakt van 
transportbanden, waarop de bijgewerkte kroppen 
worden gelegd. De kroppen worden dan op het pad 
in kratten opgevangen, of de transportband laat ze 
op een vrachtauto vallen. In een vergelijkende proef 
bleek het gebruik van een transportband een tijdwinst 
van ruim 10 % op te leveren. 
Een variant hierop is, dat de transportband wordt 
gebruikt voor de aanvoer van de lege kratten. 
Een ploeg arbeiders snijdt de selderijkroppen af en 
legt ze op rijen. Aan een grote vrachtauto met lege 
kratten is zijdelings een rollenbaan bevestigd, die 
dwars over 12-14 rijen uitsteekt. Op de vrachtauto 
staat een arbeider, die ervoor zorgt dat de rollenbaan 
steeds vol staat met lege kratten. De vrachtauto rijdt 
langzaam vooruit; achter de rollenbaan komen de 
arbeiders die de afgesneden kroppen in de kratten 
Afb.4 
Oogstmachine voor selderij 
Afb.5 
Werken op de oogstmachine 
stoppen. De lege kratten pakken ze van de rollenbaan ; 
de volle kratten blijven ter plaatse staan en worden 
later met een vrachtauto opgehaald. 
2. Snijden en op het veld verpakken 
Dit gebeurt alleen op de grootste selderij bedrijven, 
o.a. in de buurt van Salinas. 
De selderij wordt door een ploeg van ca. 20 arbeiders 
met grote kapmessen afgesneden en in rijen gelegd. 
Achter deze ploeg snijders komt de oogstmachine, 
een machine van 12 meter breed, waarop de selderij 
alle bewerkingen ondergaat die voor marktklare ver-
zending nodig zijn. De oogstmachine is dus zonder 
meer te vergelijken met een rijdend pakstation. 
Voor de oogstmachine lopen een paar arbeiders, die 
de afgesneden selderij met armen vol tegelijk op-
rapen en op platforms leggen die aan de machine 
zijn bevestigd. Andere arbeiders vullen hiervan bakjes 
van gevlochten ijzerdraad, die met elkaar een dwars 
op de machine lopende band vormen. De band voert 
de selderij langs een roterende snijschijf, die ze op de 
gewenste lengte afsnijdt. Het overtollige blad valt 
terug op de grond. Het produkt gaat vervolgens 
omhoog, en wordt dan besproeid met water om 
aanklevende grond af te wassen. De bovenkant van 
de band voert langs een rij pakkers, die elk een be-
paalde maat uit de bakjes halen. Er wordt onder-
scheid gemaakt naar de dikte van de krop; ze worden 
met 24, 30 of 36 stuks per doos of krat verpakt. Dit 
laatste naar wens van de koper. De machinedrijver 
heeft nl. mobilofoon „aan boord", en krijgt tijdens 
het werk opdrachten van het kantoor over de par-
tijen die klaar gemaakt moeten worden. Achter de 
„paklijn" is een volgplateau, waarop de kratten van 
een deksel worden voorzien en de dozen worden 
dichtgeniet. De klaargekomen kisten of dozen wor-
den via een glijbaantje aan de zijkant afgeleverd, 
waar een arbeider ze op een rij zet, en tegelijk op 
6 telwerken aangeeft hoeveel kratten of dozen van 
elke sortering zijn klaargemaakt. De kisten of dozen 
worden vervolgens met de hand op meerijdende 
vrachtauto's geladen, die de selderij direct naar de 
kopers brengen. Deze auto's hebben een vergrote 
spoorbreedte, die aangepast is aan de rijenafstand 
van het gewas. Achter de oogstmachine hangt een 
volgwagen, waarop een hoeveelheid kistenhout of 
platgevouwen dozen wordt meegevoerd. Met behulp 
van een spijkermachine en een pneumatische niet-
machine worden hier kratten en dozen gemaakt. 
Onder de volgwagen bevinden zich grote watertanks, 
die ingeschakeld worden voor het wassen van de 
selderij op momenten dat de eveneens meerijdende 
tankauto leeg is en vervangen moet worden door een 
volle. De rijsnelheid van de oogstmachine bedraagt 
onder normale omstandigheden ca. 2 meter per mi-
nuut; de minimumsnelheid is 20 cm per minuut. 
De capaciteit is ca. 3600 kratten of dozen per dag. 
De oogstmachine kost 22.000 dollar; voor „full 
euipment" is echter ongeveer 50.000 dollar nodig. 
De voordelen van deze oogstmachine zijn: geen ver-
voer naar het pakstation met op- en afladen; over-
tollig blad blijft als groenbemester op het veld ; geen 
gesleep met kisten; goedkopere arbeid. Dit laatste, 
waarschijnlijk het belangrijkste voordeel, is echter 
uitsluitend het gevolg van de gevoerde loonpolitiek. 
De hierboven beschreven werkzaamheden, groten-
deels uitgevoerd door mobiele oogstcolonnes, wor-
den beschouwd als landarbeid en gehonoreerd met 
ca. 1 dollar per uur. Hetzelfde werk, verricht in een 
pakstation (dat „unionised" is en dus de regels van 
de Workers Unions moet volgen) is mechanische 
arbeid, en moet daar met 2 J à 3 dollar per uur betaald 
worden. 
Deze dure oogstmachines worden meestal coöpera-
tief gebruikt. Door onderlinge afspraken omtrent de 
zaaitijd kan de machine ca. 6 maanden per jaar in 
gebruik blijven. 
C. T O M A T E N 
De teelt van tomaten in kassen wordt hier buiten 
beschouwing gelaten. In de gebieden die zich daartoe 
lenen, wordt de tomaat als vollegrondsgewas ver-
bouwd. Tot voor enkele jaren werden de planten aan 
stokken opgebonden, maar hiermede is men opge-
houden, omdat het te bewerkelijk en daarom te duur 
is (kosten 2500-3750 dollar per ha). De planten 
worden niet gediefd en er treedt vrij veel uitval op 
door zonnebrand en rot. 
Afhankelijk van de bestemming worden de vruchten 
in een verschillende graad van rijpheid geplukt. Voor 
verzending over grote afstand plukt men „mature 
green", de vruchten zijn dan nog volkomen groen, 
maar rijpen wel na. Dit stadium is moeilijk vast te 
stellen. Als criterium geldt dat bij doorsnijden van 
een tomaat met een scherp mes de zaadjes onbescha-
digd moeten blijven. Lichtgekleurde tomaten zijn 
bestemd voor afzet in de nabijheid, terwijl de con-
servenfabrieken alleen rijpe tomaten kunnen ge-
bruiken. 
In Californie oogst men dikwijls zo, dat eerst een 
aantal weken groene tomaten voor de verzending 
worden geplukt, terwijl men gedurende het tweede 
gedeelte van de oogstperiode de vruchten rijp laat 
worden voor de fabrieken. 
Op de grote bedrijven contracteert men voor het 
oogstseizoen groepen rondtrekkende plukkers (vaak 
Mexicanen). 
De meeste tomaten worden met de hand geplukt in 
emmers en bussen of in korven van met rubber om-
wikkeld ijzerdraad. Aan het begin van de rijen staan 
de kisten, waarin de plukkers hun emmers leegstor-





een nauwkeurig toezicht noodzakelijk maakt. Daar 
de tomaten zonder kelk geplukt worden, is plukken 
met beide handen goed mogelijk. Dit geeft een ca. 
40 % hogere plukprestatie dan plukken met één 
hand. 
Hoewel men voorlopig geen praktische mogelijk-
heden ziet om de tomaten mechanisch van de planten 
te verwijderen, probeert men toch door gebruik van 
doelmatige hulpmiddelen de oogstcapaciteit te ver-
groten. Hiertoe is veel geëxperimenteerd met trans-
portbanden op het veld, zodat deze thans plaatselijk 
op vrij grote schaal worden gebruikt. 
Transportbanden 
Deze ziet men in lengten van 6 tot 15 meter ; ze wor-
den zowel in de lengterichting van de rijen als dwars 
over de rijen gebruikt. De transportband rust in een 
gootvormig gestel, dat door luchtbandwielen wordt 
ondersteund. Aan het kopeinde van de band worden 
de tomaten in kisten verzameld. De eenvoudige uit-
voeringen worden met de hand voortgeduwd. An-
dere typen zijn uitgevoerd met een benzine- of hy-
draulische motor. Ook komt het voor, dat ze ver-
bonden zijn met een vrachtauto, waarop de geoogste 
tomaten via een elevator in ontvangst genomen 
worden. 
Als voordelen van de transportbanden worden be-
schouwd : 
1. Normaal wordt 15-20 % van de oogsttijd gebruikt 
voor het halen en wegbrengen van lege en volle 
kisten. Deze tijd kan nu voor het plukken worden 
benut. 
2. Wanneer de oogst niet al te groot is, kan ook de 
tijd uitgespaard worden die nodig is voor het telkens 
verplaatsen van de gedeeltelijk gevulde kisten. 
3. Doordat ze geen zware volle kisten behoeven te 
dragen, raken de plukkers minder vermoeid. Ook 
vrouwen of oudere mensen, die moeilijk zware kisten 
kunnen dragen, zijn nu volwaardige plukkers. 
4. Bij het kisten vullen vanaf de transportband kan 
gemakkelijk een kwaliteitssortering uitgevoerd wor-
den. 
5. De kisten zullen regelmatiger gevuld worden. 
Nadelen zijn, dat de transportbanden een belangrijke 
investering vragen, en dat voor het gereedmaken, be-
dienen en verplaatsen van de banden ook tijd nodig 
is. Verder moet er om de zoveel rijen een pad open 
blijven, waar de tomaten van de transportband opge-
vangen kunnen worden. De transportbanden mogen 
niet te smal zijn. Uitvoeringen van gladde met rub-
ber geïmpregneerde banden verdienen de voorkeur 
boven van ijzerdraad gevlochten banden. 
De in de praktijk verkregen resultaten met deze 
transportbanden lopen sterk uiteen. Er zijn gevallen 
geanalyseerd, waar de oogstprestatie het dubbele was 
van het normale handplukken. Het kwam echter ook 
voor, dat de oogstprestatie minder was dan bij de 
oude methode. Hoewel in deze gevallen niet altijd 
het geschikte materiaal werd gebruikt, of de teeltwijze 
soms niet voldoende aan het nieuwe oogstsysteem 
was aangepast, bleek echter ook de mentaliteit van 
de plukkers van zeer grote invloed te zijn. Bij het 
gebruik van de transportbanden is een prestatieloon 
niet meer mogelijk, maar moet men uurlonen uitbe-
talen. Er zijn voorbeelden bekend dat de plukpres-
tatie hierdoor tot de helft daalde. 
De voorman bij de transportband dient er voor te 
waken, dat het verplaatsen van de band niet afge-
stemd wordt op het tempo van de langzaamste 
plukker, maar iets beneden het tempo van de beste 
plukkers. Ook de langzamen zullen zich dan min of 
meer aan het door de machine voorgeschreven tempo 
gaan aanpassen, zodat ze tot grotere plukprestaties 
komen. Werkelijk trage plukkers vallen gemakkelijk 
op, daar ze steeds meer bij de band ten achter blijven. 
Sommige telers geven aan de hydraulische motor 
de voorkeur boven de benzinemotor, omdat de voor-
man hiermede de verplaatsingssnelheid van de band 
kan opvoeren zonder dat de plukkers dit aan het 
geraas van de motor kunnen merken. Hieruit blijkt 
de mentaliteit van de plukkers en van de telers. 
De tomatenoogstmachine 
Een prototype hiervan is gebouwd door de afdeling 
Agricultural Engineering van het College of Agricul-
ture in Davis (Cal.). De machine is haar tijd ver voor-
uit, omdat ze alleen gebruikt kan worden voor rassen, 
waarvan alle vruchten ongeveer gelijktijdig rijpen. 
Deze rassen zijn er nog niet, maar hieraan wordt in 
de veredeling bijzondere aandacht besteed. 
De tomatenplanten worden als bij een aardappel-
rooier gelicht, door een stel vingerkettingen omhoog 
gevoerd en komen dan over een schudketting te 
hangen, waar de vruchten worden afgeschud. De 
vruchten worden opgevangen op een band, die ze 
buiten de machine in een kist brengt. De leegge-
schudde planten vallen aan het einde van de schud-
ketting af en worden opzij afgevoerd. 





machine voor de praktijk nog geen waarde, voordat 
men er inderdaad in slaagt rassen te kweken, waar-
van de vruchten vrijwel tegelijk oogstbaar zijn. 
D. ASPERGES 
Bij de teelt van groene asperges is mechanisch oog-
sten mogelijk. De planten staan in rijen, die 1 tot 
1,5 m van elkaar liggen. De bedden worden niet of 
nauwelijks opgehoogd. De groene aspergestengel kan 
boven de grond doorgroeien tot de kop begint open 
te gaan. Zelfs met een gewoon steekmes kunnen 
groene asperges veel sneller geoogst worden dan witte 
(waarvan de oogstkosten ca. \ van de productie-
kosten uitmaken). Een ander voordeel is, dat bij 
groene asperges ca. 25 % meer planten per opper-
vlakte-eenheid gezet kunnen worden, omdat geen 
grond nodig is voor ophoging van de bedden. De 
kilo-opbrengst van groene asperges is zeker niet 
minder dan van witte, maar wel is het gewas gevoe-
liger voor nachtvorst en voor schade door de asperge-
vlieg. 
De Amerikaanse consument prefereert de groene 
asperge boven de witte; ook in Zweden bleek het 
mogelijk de witte asperge snel door de groene te 
laten vervangen. 
Het mechanisch oogsten heeft zich in 2 stadia ont-
wikkeld: 
1. De selectieve oogstwijze 
Vóór, opzij of achter een vierwielige trekker zijn een 
aantal (meestal 4) zitplaatsen voor de stekers aange-
bracht op ca. 10 cm boven de grond. De asperge-
steker wordt dus over de bedden heen vervoerd, 
snijdt of breekt alle gewenste stengels juist beneden 
de grond af en verzamelt ze in een voor hem staande 
kist of mand. Aan het kopeinde van het veld worden 
de geoogste asperges ingeleverd en in de schaduw 
gezet. 
Als de aspergestekers achter de trekker zitten, is een 
aparte trekkerbestuurder nodig. Bij zitplaatsen vóór 
en opzij van de trekker kan één zitplaats vlak bij een 
voorwiel aangebracht worden, zodat één van de 
stekers door middel van een gewijzigde stuurinrich-
ting (voetbesturing) tevens voor het sturen van de 
trekker kan zorgen. 
De opgegeven werksnelheid bedraagt ca. 1J uur per 
ha, met 4 personen. Tijdens het volle oogstseizoen 
moet elke dag of om de andere dag geoogst worden. 
2. De automatische oogstwijze 
De automatische oogstmachine bestaat reeds in ver-
schillende uitvoeringen, maar bevindt zich nog steeds 
in het experimentele stadium. De eerste machine 
werd in 1952 gebouwd op het College of Agriculture 
in Davis (Cal.). Het geheel is opgebouwd op een 
vierwielige trekker en wordt aangedreven via de af-
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Detail aspergeoogster 
takas. Een over vier schijven lopende bandzaag 
snijdt elke aspergestengel enkele centimeters onder 
de oppervlakte af. De stengels worden vastgehouden 
tussen verende schijven die ze na een halve omwente-
ling weer loslaten boven een aantal kokers. Deze 
monden uit boven een dwars transportbandje. Aan 
de zijkant van de trekker bevindt zich een opvoer-
band, die de afgesneden asperges aflevert in de kist. 
Deze staat op een platform boven één van de voor-
wielen. De trekkerchauffeur kan de volle kist door 
een lege vervangen. De machine neemt een bed van 
90 cm breed in één keer mee, de rijsnelheid is ca. 
4 km per uur. Men hoeft slechts eenmaal per 5 à 
7 dagen op hetzelfde bed terug te komen. 
De machine met alleen de trekkerbestuurder verzet 
evenveel werk als 10 à 12 handstekers. 
Toch zijn er enkele evidente nadelen aan te wijzen: 
a. Stengels korter dan ca. 10 cm worden wel afge-
sneden, maar niet opgepakt en naar de kist ge-
voerd. Dit kan vooral in het begin en aan het eind 
van het seizoen aanleiding geven tot aanzienlijke 
oogstverliezen (wel tot 30 %). 
b. De bandzagen zijn zeer snel versleten op „scherpe" 
gronden; op zandgrond b.v. moeten ze elke twee 
uur vervangen worden. Op veengronden houden 
ze het 15 à 20 uur uit. 
E. K O M K O M M E R S E N A U G U R K E N 
Een duidelijk verschil tussen deze twee Produkten is 
in het Westen van de V.S. nauwelijks waarneembaar. 
De „komkommers" zijn in onze ogen grote augurken, 
waarvan de „augurken" zich alleen onderscheiden 
doordat ze in een vroeger stadium afgeplukt worden. 
Voor het plukken van komkommers komen de vol-
gende methoden voor : 
a. Komkommers worden verzameld in uienzakken, 
waarvan de plukker er verschillende in zijn riem 
kan meedragen. Volle zakken worden in één rij 
gezet en door een vrachtauto opgehaald. 
b. Komkommers worden verzameld in kisten. Elke 
plukker heeft een handvat, dat telkens aan een an-
dere kist bevestigd kan worden. Van te voren is 
een rij lege kisten over het veld verspreid. 
c. Komkommers worden geplukt in ijzeren krui-
wagens op luchtbandwielen, waarmee ze direct 
naar de nabijgelegen pakschuur worden gereden. 
d. Komkommers van 5 rijen worden geplukt en in 
één rij gelegd. Later rijdt een vrachtauto langs deze 
rij, terwijl de plukkers de komkommers dan met 
armen vol tegelijk hierop werpen. 
Een kweker in Valley Center (Cal.) heeft een oogst-
machine gebouwd voor augurken. Op een vierwielig 
chassis zette hij een flinke automotor, benevens een 
aantal overbrengingen, zodat de machine in 20 ver-
schillende snelheden vooruit kan rijden (van 1-10 m 
per minuut). Aan weerszijden van dit chassis zijn 
vleugels geconstrueerd, zodat de totale breedte van 
de machine ruim 13 meter bedraagt. Deze vleugels 
worden door een paar loopwielen ondersteund, maar 
kunnen ook opgetrokken worden, waardoor de draai-
cirkel van de machine niet meer is dan ca. 2,5 m. 
Op elke vleugel is plaats voor 6 plukkers. Deze liggen 
met hun buik op een dikke mat van schuimrubber. 
Met hun schouders en armen liggen ze over de vleu-
gel heen, zodat ze volledige bewegingsvrijheid hebben 
om in het gewas te zoeken en te plukken. Onder de 
beide vleugels loopt een transportband, waarop de 
afgeplukte augurken worden gelegd. De beide trans-
portbanden voeren naar het midden van de machine, 
waar de augurken worden opgezakt. Bij een pluk van 
3500 kg per ha (gem. gewicht van de augurken ca. 135 
gram) wordt gereden met een snelheid van 3 m/min., 
waardoor ca. 25 are per uur geplukt kan worden. 
De plukprestatie per plukker is 2 à 3 maal zo hoog 
als bij het gebruikelijke plukken in emmers. Een ander 
voordeel is, dat bij het plukken veel minder ranken 
worden beschadigd. Ook voor wieden is de machine 
uitstekend te gebruiken. 
Arbeidsphysiologen vonden de liggende houding van 
de plukkers minder geschikt, o.a. wegens te grote 
vermoeiïng van de nekspieren. Hier had men er nooit 
moeilijkheden mee ondervonden. 
F . M E L O E N E N 
Deze worden in Californie verbouwd op velden van 
tientallen hectaren groot. Normaal geschiedt het 
oogsten door mobiele oogstcolonnes. De snijders 
dragen grote canvaszakken op hun rug, waarin ze 
ca. 15 meloenen kunnen verzamelen. Deze zakken 
zijn zogenaamde onderlossers; wanneer ze vol zijn 
worden ze op een vrachtauto leeggeschud. 
Sinds kort worden ook oogstmachines gebruikt. Het 
zijn feitelijk niet anders dan lange transportbanden 
op wielen, met aan één zijde een elevator om de me-
loenen op een vrachtauto te kunnen brengen. 
De machine is in totaal 27 m lang. De 4 wielen kun-
nen in alle richtingen draaien; bij transport over de 
weg staan ze in de lengterichting van de machine en 
bij gebruik op het veld staan ze dwars. Alle wielen 
worden aangedreven. 
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De machine kost ca. 12.000 dollar en gebruikt 40 liter 
benzine per uur. De opvoerband is in hoogte verstel-
baar. 
Een ploeg snijders werkt voor de machine uit en legt 
de afgesneden meloenen op rijen, ca. 4 meter uit el-
klaar. Achter de machine loopt voor elke rij een man, 
die de afgesneden meloenen opraapt en op de band 
legt. Een meloenenkweker in Woodland (Cal), die 
wij bezochten, werkte met een ploeg van 29 mensen, 
waarvan 14 snijders en opleggers, 1 bestuurder van 
de oogstmachine, 9 vrachtautochauffeurs en 5 men-
sen in het pakhuis. Bij een goede oogst is elke 5 minu-
ten een vrachtauto vol. 
Hoewel deze wijze van oogsten, waarbij de meloenen 
als los gestort produkt op de vrachtauto komen, naar 
onze begrippen zeer ruw is, verklaarde de kweker dat 
hij 70% minder beschadigde meloenen had dan 
vroeger bij het oogsten in zakken, terwijl hij ook veel 
minder last had van kapotgetrapte ranken. Hij be-
weerde, dat hij de machine van 12.000 dollar in één 
oogstseizoen had terugverdiend. 
G. GROENE ERWTEN 
Deze worden bijna uitsluitend op contract voor de 
conservenfabrieken geteeld. Het oogsten is volledig 
gemechaniseerd. 
De erwten worden gemaaid met een speciale erwten-
maaibalk, die ver uit elkaar staande afgeknotte 
vingers heeft. Achter de maaibalk van een bepaald 
type (John Deere) zitten aan weerszijden een aantal 
stangen, die het afgemaaide produkt als een lange rol 
neerleggen. Het op vrachtauto's laden gaat mecha-
nisch; soms met een aparte oplader, soms direct 
vanaf de maaibalk. De vrachtauto's brengen het ge-
was naar stationair opgestelde erwtendorsmachines. 
Er zijn ook erwtencombines in gebruik die in één 
arbeidsgang het gewas maaien, opvoeren en dorsen. 
Het dorsen gaat in principe zo, dat de peulen door de 
slaglij sten van de dorser langs verticaal staande zeven 
worden gewreven, waardoor ze openbarsten en de 
erwten door de zeven worden gedrukt. 
Per dag kan men met één zo'n machine 2-21 ha oog-
sten. Een bezwaar van de erwtencombine is, dat er 
nogal wat dorsbeschadiging optreedt. Voor de fa-
brieken die de erwten verwerken tot babyvoeding is 
de beschadiging niet zo erg bezwaarlijk, maar overi-
gens is dit waarschijnlijk toch wel de reden dat de 
combine niet algemeen ingang heeft gevonden. 
H. SLABONEN 
Reeds enkele jaren wordt gewerkt met een bonen-
plukmachine, die de bonen in de zak aflevert. In 1956 
en 1957 zijn met dit type machine ook proeven in 
Nederland gedaan. De machines worden gefabriceerd 
Afb. 13 





door Chisholm-Ryder Comp, te Niagara Falls. Deze 
firma heeft in België een Europese vertegenwoordi-
ging. 
De machines worden zowel met eigen motor als voor 
opbouw op een vierwielige trekker geleverd. In prin-
cipe bestaat de bonenplukker uit een in de lengte-
richting aangebrachte, enigszins hellende cilinder, 
die voorzien is van lange verende pennen. Door een 
paar torpedo's wordt het bonengewas wat opgelicht, 
waarna de pennen van boven naar beneden de planten 
uitkammen. De plant zelf moet in de grond blijven 
staan. De afgeslagen bladeren en bonen komen op 
een transportband. Door een ventilator worden de 
bladeren weggeblazen, zodat de bonen behoorlijk 
schoon in de zak terechtkomen. De nieuwste ma-
chines hebben geen opzakinrichting meer, omdat men 
de bonen in „voorraadkisten" gaat vervoeren (zie 
blz. 26.). 
Het grote probleem bij de machinale pluk is, dat men 
moet beschikken over rassen, waarvan alle bonen 
zich vrijwel tegelijk ontwikkelen. De struiken moeten 
behoorlijk rechtop groeien, omdat op de grond han-
gende bonen wel afgeslagen worden, maar niet op de 
transportband komen. 
Dit probleem is nog lang niet opgelost, hoewel 
de plantenveredelaars er hard aan werken. Op som-
mige bedrijven worden de bonen 1 of 2 maal met de 
hand geplukt, voordat de machine op het veld komt. 
Als echter helemaal geen plukkers verkrijgbaar zijn, 
wordt uitsluitend met de machine geoogst en door 
het tijdstip zo gunstig mogelijk te kiezen kan men 
60 à 70 % van de bonen op deze manier verzamelen. 
De machine levert minder goed werk op losse zand-
grond, omdat hier de bonenpollen uit de grond 
worden getrokken. Wanneer het gewas erg nat is, 
blijven de bladeren te veel kleven, zodat het produkt 
niet voldoende geschoond afgeleverd wordt. 
De rijenafstand op de Amerikaanse bonenvelden 
bedraagt 80 à 90 cm. Om de pollen toch goed rechtop 
te laten groeien, zaait men de bonen zeer dicht in de 
rij, zodat de planten niet meer dan ca. 3 cm uit elkaar 
staan. 
De capaciteit van de machine bedraagt 30 tot 40 are 
per uur, met een bezetting van 2 of 3 personen. 
Hoewel de reeds in Nederland genomen proeven nog 
geen volledige bevrediging hebben geschonken, mag 
aangenomen worden dat ook hier te lande de machi-
nale bonenoogst ingang zal vinden, vooral op die 
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bedrijven waar slabonen op contract voor de con-
servenfabriek worden geteeld. Hiermede zal de sla-
boon, evenals reeds met de doperwt gebeurd is, naar 
de landbouwbedrijven verdwijnen. 
I. SNIJBONEN 
Reeds verschillende malen zijn in de Ver. Staten 
proeven genomen om ook de snijbonenoogst te 
mechaniseren, o.a. op het Oregon State College te 
Corvallis. Tot dusver zijn al deze pogingen op mis-
lukkingen uitgelopen. 
J . U I E N 
Deze worden niet in éénmaal geoogst, 
maar blijven na het optrekken enkele 
dagen op het veld liggen om te drogen. 
De uien worden losgemaakt door enigs-
zins schuinstaande roterende messchij-
ven, die in diepte instelbaar zijn. Deze 
schijven, die met 2-6 aan een werk-
tuigenbalk achter de trekker zijn beves-
tigd, worden beurtelings links- en rechts-
om aangedreven. De schijven snijden 
onder de uien door, waardoor deze ge-
licht worden. Door boven de schijven 
bevestigde strijkbladen worden de uien 
uit 2 rijen in 1 rij boven op de grond 
gelegd. 
Na enkele dagen drogen worden de uien 
bij elkaar gebracht met behulp van een 
groente-combine. Een zeer ondiep ge-
stelde U-vormige lichterschaar brengt 
de uien met wat grond op een hellend 
stavenrooster, zoals bij een aardappel-
rooier. Boven het stavenrooster loopt 
een dubbele kettingband met schoepen, 
die het terugrollen van de uien over het 
stavenrooster voorkomt. 
Achter het stavenrooster komt een in-
richting, waar de uien worden af gestaart. 
Deze bestaat uit 6-8 tegen elkaar in-
draaiende rollen, die met een stevige 
rubberband spiraalsgewijs omwonden 
zijn. Hierachter bevindt zich het gedeel-
te, waar de omhooggebrachte en afge-
staarte uien opgezakt, in kisten opge-
vangen, dan wel via een opvoerband in 
een meerijdende vrachtauto gestort wor-
den. Boven de combine kan een plat-
form worden gemaakt voor het meevoeren van lege 
kisten of zakken. 
Een ander type uienoogstmachine is ontwikkeld op 
de University of California in Davis. Deze machine 
oogst slechts één rij tegelijk. Door twee dikke rollen 
met vingers wordt het uienloof opgebeurd, terwijl een 
lichtermes de uien zo dicht mogelijk onder de bol 
lossnijdt. Het loof wordt tussen 2 snaren vastgepakt 
zodat de hele plant uit de grond getrokken en om-




te zijn wordt de uienstengel normaals vastgepakt 
tussen 2 snaren, zodat de plant nu op twee plaatsen 
vastgehouden wordt. De plant wordt vervolgens 
tegen twee ronddraaiende messen gevoerd, die tussen 
de beide vasthoudingsplaatsen de bol van het loof 
scheiden. Bij de snaarschijven van de onderste 
snaren valt de ui naar beneden, en wordt via een 
elevatorband naar de opzakinrichting vervoerd. 
De bovenste snaren lopen wat verder naar achte-
ren door, zodat het loof achter de machine terecht 
komt. 
Deze machine rooit de uien dus in één keer in de zak ; 
de zakken blijven enkele dagen op het veld staan om 
de uien te laten drogen. 
De snelheid van de trekker is ca. 14 km per uur, 
de capaciteit ca. 8 are per uur. Onkruid belemmert 
de goede werking van de machine. Op schoon 
land wordt zeker 99 % van de uien bij elkaar 
gebracht, bij veel onkruid kan wel 15% verlies 
optreden. 
K. K R O T E N E N PEEN 
Deze kunnen gerooid worden met de groenten-com-
bine, zoals beschreven is bij de uien. De rooicapaci-
teit is ca. 1 ha per dag; voor de bediening zijn dan 
3 personen nodig. 
L. A A R D A P P E L E N 
Hiervan werd een en ander gezien in de omgeving van 
Bakersfield (Cal.) en Yakima (Wash.). 
De aardappelrijen liggen ca. 80 cm uit elkaar, en zijn 
zeer hoog aangeaard. De bovenkant van de ruggen 
houdt men echter vlak. 
Voor het rooien wordt het loof verwijderd, meestal 
met loofklappers, maar ook door bespuiting met 
chemische middelen. Op enkele plaatsen werkt men 
met vlammenwerpers. 
De aardappelrooimachines berusten op dezelfde 
principes als de in Nederland gebruikte. Men onder-
scheidt voorraadrooiers, die de gerooide aardappelen 
op de grond deponeren, en verzamelrooiers, waarbij 
de aardappelen worden opgezakt of los op een vracht-
auto worden gestort. 
Het oprapen achter de voorraadrooiers gebeurt in 
kisten of gazen manden, maar ook wel in zakken, die 
aan de riem om het middel van de raper vastzitten. 
Dit laatste schijnt de snelste methode te zijn. 
Bij gebruik van verzamelrooiers behandelt men de 
grond van te voren zodanig, dat weinig kluiten in de 
grond ontstaan. Toch zijn deze rooiers meestal voor-
zien van een leesband, om kluiten, stenen e.d. uit te 
lezen. 
Om beschadiging van de aardappels te beperken, 
wordt vrij veel met rubber gewerkt. Zo bekleedt men 
b.v. de staven van het kettingrooster met rubber 
slangetjes. Ook legt men wel platen sponsrubber op 
het laadvlak van de vrachtauto's, die de zakken aard-
appelen vervoeren. 
Voor los gestort vervoer gebruikt men soms speciale 
vrachtauto's, die een uit losse plankjes bestaande 
bodem hebben. Hieronder bevindt zich over de gehele 
lengte van de auto een Hooverketting, die vanaf de 
motor aangedreven kan worden. Door de plankjes 
achtereenvolgens weg te trekken, komen de aard-
appelen op deze kettingband terecht, en kan de 
vrachtauto worden leeggedraaid. Deze „potato-
unloaders" zijn meestal in handen van loonwerkers, 
die buiten het aardappelrooiseizoen ander emplooi 
voor hun auto's zoeken. 
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H O O F D S T U K I I 
HET OOGSTEN VAN FRUIT 
A. APPELS E N P E R E N 
In de Ver. Staten worden vrijwel alle appels en peren 
op de normale wijze met de hand geplukt. 
Vele van de grotere bedrijven, vooral in het westen, 
zijn voor het plukken aangewezen op de hulp van 
mobiele oogstcolonnes. De fruittelers moeten voor 
deze mensen huisjes of barakken beschikbaar stellen, 
waar zij zich kunnen wassen, eten bereiden, slapen 
enz. De bekwaamheid van deze plukkers loopt zeer 
uiteen. Er zijn er wel bij die voor het eerst van hun 
leven in een boomgaard komen. Daarom wordt op 
sommige bedrijven, voordat de eigenlijke pluk be-
gint door de bedrijfsleider een instructiecursus ge-
geven. Hierbij wordt de plukkers duidelijk gemaakt 
hoe men de ladders draagt, hoe deze veilig in een 
boom gezet kunnen worden, hoe het fruit moet wor-
den vastgepakt enz. De ervaring heeft geleerd, dat deze 
„onproduktieve" dag zichzelf ruimschoots betaalt. 
Het begin van de pluktijd wordt meestal vastgesteld 
in overleg met de State Inspector. Verschillende cri-
teria worden gebruikt voor het bepalen van de pluk-
rijpheid, zoals stevigheid van het vruchtvlees, ver-
andering van de grondkleur, aantal dagen na volle 
bloei enz. Ook wordt vrij algemeen gebruik gemaakt 
van een drukmeter. Hiermee wordt nagegaan hoe-
veel druk nodig is om een stempel van bepaalde 
vorm en afmetingen door de schil van een vrucht te 
drukken. Voor bepaalde rassen geeft deze methode 
een zeer bruikbare aanwijzing; voor andere rassen, 
als b.v. Mac Intosh, zijn de verkregen uitkomsten 
weinig maatgevend. Vrijwel alle Amerikaanse appel-
en perebomen zijn grote struiken van 4-6 meter hoog; 
de zwakke onderstammen komen slechts zeer lang-
zaam op de bedrijven in gebruik. 
Daar het plukken van het fruit steeds met de hand 
wordt uitgevoerd, heeft men langs verschillende wegen 
geprobeerd de arbeidstop van de oogst te drukken. 
De meeste successen heeft men daarbij verkregen 
door een doelmatige organisatie van het werk en door 
toepassing van goede hulpmiddelen. Over een aantal 
hiervan zal een beknopte beschouwing worden ge-
geven. 
Ladders 
Voor jonge bomen worden driepootladders gebruikt, 
voor grote bomen lange ladders. De meeste ladders 
zijn aan de onderkant aanzienlijk verbreed (b.v. top 
Afb. 16 Driepootladder 
0,30 m breed, basis 0,90-1.20 m breed). Meer dan in 
Nederland zijn de ladderpoten voorzien van ijzeren 
pinnen, om ze vast in de grond te zetten. 
Hoewel aluminium ladders er in verhouding goed-
koper zijn dan in Nederland, worden toch overwegend 
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houten ladders gebruikt. In sommige streken wordt 
een ladder van speciale magnesium-aluminium lege-
ring populair. 
Plukmateriaal 
Hiervoor worden gebruikt plukzakken, plukemmers 
met vaste bodem en de „onderlossers" waarvan de 
bodem gevormd wordt door een omgeslagen slab 
van canvas. 
De plukzak, die door de plukker op de rug wordt 
gedragen, raakt in onbruik, terwijl de „onderlossers" 
zeer snel terrein winnen. Ze bestaan in uitvoeringen 
van lichtmetaal en van canvas; de eerste zijn de beste, 
omdat ze minder fruitbeschadiging geven bij het stoten 
tegen de ladder. Ze zijn in verschillende maten ver-
krijgbaar, tot een inhoud van 20 kg. De betere mo-
dellen hebben een niervormige bovenrand (die dus 
enigszins bij de vorm van het lichaam aansluit), 
gemakkelijk los te haken draagbanden (die op de 
rug zijn gekruist), en een voering van schuimplastic 
tussen de lichtmetalen wand en de canvas slab. 
Plukstellingen 
Hierbij zijn 2 typen te onderscheiden: 
a. plukstellingen, waarbij de plukker op één be-
paalde hoogte boven de grond staat ; 
b. plukstellingen, waarbij de plukker zich op elke 
gewenste hoogte kan bevinden. 
De eerste groep omvat de eenvoudigste uitvoeringen. 
Vanaf de grond worden de vruchten tot ruim 2 meter 
hoogte direct in de kist geplukt. De eenvoudige pluk-
stelling heeft slechts tot taak de plukker ca. 2 meter 
boven de grond te plaatsen. Deze plukstellingen 
komen in zeer uiteenlopende uitvoeringen voor en 
worden meestal door de fruitteler zelf gemaakt. 
1. Een platform van planken gebouwd op de snel-
spuit of op een platte wagen. De binnenkant van de 
bomen is moeilijk bereikbaar; de trekkerchauffeur 
die de snelspuit of de wagen moet rijden, is sterk on-
derbezet. 
2. Een rechthoekig of driehoekig platform op poten 
van ca. 2 m hoog, waarvan er twee van wielen zijn 
voorzien. Deze stelling wordt door de plukkers zelf 
verplaatst. Bij open gesnoeide bomen kan vrijwel 
elke vrucht tot een bepaalde hoogte worden bereikt. 
Een soortgelijke plukstelling wordt op het I.T.T. al 
enige jaren gebruikt. 
3. Een groter rechthoekig platform, al of niet met 
motor, midden tussen de rijen. De plukkers begeven 
zich met behulp van uitschuifbare planken (cat-
walks) in de bomen. Soms zijn deze planken alleen 
dwars op de lengterichting van het platform beweeg-
baar; bij andere modellen worden ze schuin naar 
voren en schuin naar achteren uitgestoken, zodat ze 
(bij vierkantsbeplanting) aan beide zijden van het 
pad een halve boom omsluiten. Het binnenste van de 
bomen is dan echter moeilijk bereikbaar. Een fruit-
teler bouwde een zeer grote plukstelling, door eigen 
motor aangedreven, die boogvormig over de bomen 
heenging en van waaruit 4 plukkers op verschillende 
hoogte met uitschuifbare planken in de bomen kon-
den doordringen. Dit experiment liep evenwel op 
niets uit. 
4. Plukstellingen waarbij een groot platform hydrau-
lisch op en neer bewogen kan worden, bleken in de 
appel- en pereboomgaarden geen succes; zij worden 
daarentegen wel gebruikt bij het plukken van dadels. 
De tweede groep van plukstellingen, waarbij het 
steeds gaat om het verplaatsen van één man, is inge-
wikkelder van constructie. Ze worden door de fabri-
kanten onder romantische namen als Steel Squirrel, 
Wish Basket, Orchard Ranger, Travel Tower e.d. in 
de handel gebracht. 
1. De Steel-Squirrel (stalen eekhoorn). 
Op een driewielig onderstel is een in twee etappen 
uitschuifbare mast gebouwd. Aan de top is een soort 
mand bevestigd waarin de plukker zich bevindt. Hij 
bedient 2 voetpedalen voor het linksom- of rechts-
omdraaien (door afremmen van de wielen), een hen-
del van vóór- of achteruitrijden en een parallello-
gramconstructie (te bedienen met de hand of met de 
voet), waardoor de „mand" langs hydraulische weg 
naar boven of naar beneden gaat. De plukker kan 
zich op deze wijze maximaal 3.60 m boven de grond 
verheffen. Het geheel is goed manoeuvreerbaar, maar 
vereist wel enige ervaring. Aan de rand van de 
„mand" wordt de plukkist gehangen. Eventueel 
kunnen op een extra rek nog een paar kisten mee 
omhoog worden genomen maar het is dan moeilijker 
om in de boom door te dringen. In de eenvoudigste 
uitvoering kost dit hulpmiddel 1285 dollar. 
2. De Wish-Basket 
Op een klein aanhangwagentje achter een trekker is 
een gelede mast gebouwd, die op 2 plaatsen in alle 
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richtingen draaibaar is. Aan het uiteinde van de mast 
bevindt zich weer de „mand" voor de plukker. Voor 
het verplaatsen behoeft deze slechts één hendel te 
bedienen, als een stuurknuppel van een vliegtuig. 
Hiermee kan hij de mand naar elke gewenste positie 
brengen tot 6 m hoogte en met een straal van 6 meter 
uit het middelpunt. 
De beweeglijkheid van het geheel wordt verkregen 
door een aantal hydraulische cylinders, waarvan er 
één automatisch de bodem van de „mand" horizon-
taal houdt. Als contrabalans staat op het aanhang-
wagentje een grote kist met zand of stenen gevuld. De 
prijs is 1100 dollar. Wanneer de plukker in zijn actie-
radius uitgeplukt is, moet hij de trekker verrijden. 
3. De Orchard Ranger 
Deze is evenals de Steel-Squirrel zelfrijdend; de 
plukker kan de „mand" alleen in verticale richting 
bewegen. Het onderstel staat op drie wielen, waarvan 
er twee met een eigen hydraulische motor zijn uitge-
rust, zodat zeer kort gedraaid kan worden. Dit werk-
tuig bevindt zich nog in het experimentele stadium. 
4. De Travel Tower 
Dit is een zelfrijdende plukstelling op een driewielig 
onderstel. De beide achterwielen worden door een 
9 pk benzinemotor aangedreven, het voorwiel is een 
zwenkwiel. 
De motor drijft tevens de hydraulische pomp aan. 
De werkmast bevat twee hydraulische cylinders, de 
ene voor het heffen of laten zakken van de mast, de 
andere voor het draaien. 
Het hefvermogen is 150 kg. In de hoogste stand staat 
de plukker op 3.90 m, zodat tot ca. 6 m geplukt 
kan worden. 
Alle bedieningshefbomen zijn voor de plukker be-
reikbaar in de „mand" ondergebracht. Er is ook een 
aansluiting voor luchtdruksnoeischaren. 
Naast de gewone ladder en de plukstelling is er nog 
de rijdbare ladder (wheelladder). Deze varieert van 
een normale ladder, die aan zijn basis van een paar 
wielen is voorzien, tot op vierwielige trekkers ge-
monteerde uitschuif bare ladders, zoals bij de brand-
weer in gebruik zijn. Doordat hiermede noch het 
plukken vergemakkelijkt, noch de plukprestatie op-
gevoerd kon worden, hebben ze nooit opgang ge-
maakt. 
Plukslangen 
Op verschillende manieren heeft men geprobeerd 
Afh. 19 Hydraulische plukstelling (Steel-Squirrel) 
vanaf de grond het hoger hangende fruit naar beneden 
te brengen. De eerste pogingen betroffen een flexibele 
canvaskoker van ca. 25 cm doorsnede, met aan het 
boveneinde een geschulpte metalen manchet. De 
koker kan met behulp van een lange stok in de boom 
geheven worden, waarbij dan door manoeuvreren 
met de manchet getracht wordt de vruchten van de 
boom los te maken. Om de valsnelheid van de vruch-
ten te verminderen zijn in de koker verschillende 
tussenschotten aangebracht, tot ongeveer de helft 
van de doorsnede. 
Bij een ander systeem worden de vruchten door mid-
del van een soort grote stofzuiger via een lange 
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Onderstel van de Travel 
Tower 
Daar de op deze wijze naar beneden gehaalde 
vruchten van de grond opgeraapt en in kisten ver-
zameld moeten worden, verkrijgt men beslist geen 
tijdwinst, terwijl bovendien de mate van beschadiging 
van de vruchten onaanvaardbaar is, ondanks de tus-
senschotten. 
Een ander gebruik van de plukkoker, waarbij deze 
aan de riem van de plukker was bevestigd, terwijl het 
andere einde boven een grote kist uitmondde, bleek 
eveneens door de grote beschadiging van de vruchten 
niet in aanmerking te komen. 
Het gebruik van de hydraulische plukstellingen is in 
de Ver. Staten lang niet algemeen; in de Oostelijke 
staten komen ze vrijwel geheel niet voor, in het wes-
ten slechts weinig. Meestal worden ze aangeschaft 
voor het snoeien, en omdat ze dan toch op het bedrijf 
aanwezig zijn, ook gebruikt voor dunnen en plukken. 
Toch zijn er uit vergelijkende proeven wel resultaten 
bekend, waarbij het gebruik van een Steel-Squirrel, 
vergeleken met ladders, leidde tot verhoging van de 
plukprestatie met 60-100 %. In andere gevallen werd 
het plukken echter niet of slechts weinig versneld. 
Zoals bij mechanisatie vrijwel steeds het geval is, 
moet de beplanting zich voor het betreffende hulp-
middel lenen. Wanneer de plukprestatie slechts wei-
nig verhoogd wordt, moet men zich afvragen of het 
gebruik van dit hulpmiddel wel verantwoord is, in 
verband met de hieraan verbonden kosten. 
Zeer uitgebreide plukstudies, in 1952 in Michigan 
genomen, hadden als gemiddeld resultaat, dat van 
de volledige tijd van de plukker 
73 % gebruikt wordt voor het werkelijke plukken, 
19 % voor het op- en af klimmen van de ladder en het 
het leegmaken van de plukemmers in de kisten, 
3 % voor het verplaatsen van de ladder, 
5 % voor persoonlijke verzorging (rusten, roken 
e.d.). 
Hierbij werd gemiddeld 40 % van het fruit vanaf de 
grond geplukt en 60 % vanaf de ladder. 
Een ideale plukstelling, waarop de plukker al zijn 
tijd zou kunnen besteden aan het werkelijke plukken 
(dus steeds in een goede plukpositie, steeds direct in 
de kist plukken, automatische afvoer van de volle 
kisten naar de grond enz.) zou in principe een hogere 
plukprestatie kunnen opleveren van 37 %. Zelfs 
wanneer aangenomen wordt, dat het eigenlijke pluk-
ken sneller zal gaan door b.v. meer gelegenheid om 
met 2 handen te plukken, minder vermoeidheid van 
het klimmen en dragen van de plukemmer e.d., zal 
de plukprestatie theoretisch hoogstens met 50 % op-
gevoerd kunnen worden. 
Wanneer men er nu van uitgaat, dat een plukker 
30 dagen van 10 uren per seizoen werkt, zou met dit 
ideale hulpmiddel 100 uren per seizoen uitgespaard 
kunnen worden, ofwel 100 x ƒ 1,50 = ƒ 150,-. 
Wanneer verdere rekening gehouden wordt met af-
schrijving, rente, onderhoud en brandstofkosten, zal 
een dergelijk werktuig zich toch in 7 à 8 jaar terug 
moeten verdienen. De investering ervoor mag dus 
niet meer dan ƒ 1000,- à f 1.200,- bedragen. Wanneer 
men verder bedenkt dat dit ideale werktuig niet be-
staat, en dat dus de verhoogde plukprestatie niet op 
50 %, maar misschien hoogstens op 25 % kan worden 
gesteld, dan volgt hier wel uit dat het gebruik van de 
hydraulische plukstellingen voor de Nederlandse 
fruitteeltbedrijven, die naar boomvorm hiervoor in 
aanmerking komen, toch wel als te duur beschouwd 
mag worden. Dit blijft ook gelden, wanneer we het 
gebruik van de hydraulische plukstelling voor snoei-
en dunwerkzaamheden in rekening brengen, tenzij 
de snoei de bottle-neck van het bedrijf vormt. Er zijn 
omstandigheden denkbaar dat een grotere snoei-
capaciteit van de vaste arbeidskern van een bedrijf 
de mogelijkheid opent een groter bedrijf te exploi-
teren. 
Een soortgelijke berekening zal ook de Amerikaanse 
fruitteler gemaakt hebben. Het komt zeker niet voor, 
dat bijna alle plukkers op een bedrijf zich van een 
dergelijk duur werktuig bedienen. In een aantal ge-
vallen beschikt een groot bedrijf over 1 of 2 hydrau-
lische plukstellingen, waarmee de toppen van de bo-
men worden geplukt en verder wordt gesnoeid en 
gedund. 
Een en ander blijkt ook wel uit de plukproeven, die 
in 1954 door Levin en Gaston in Michigan zijn ge-
nomen. Zij kwamen tot de conclusie, dat de meest 
geschikte plukmethode is, om de bomen in 3 lagen 
leeg te plukken, nl. de onderste laag vanaf de grond, 
de middelste laag met behulp van een eenvoudige, 
met de hand te verplaatsen plukstelling en de top 
met 6i meter lange ladders. Vergeleken met de tra-
ditionele methode (vanaf de grond en lange ladder) 
werd de plukprestatie hierbij met 11 % verhoogd, of-
wel de plukkosten per kg met 9 % verlaagd. 
Werd voor het plukken van de toppen in plaats van 
de lange ladder een hydraulische plukstelling ge-
bruikt, dan was weliswaar de plukprestatie 14% 
groter dan bij de traditionele methode, maar de pluk-
kosten per kg stegen met niet minder dan 25 %. Deze 
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;,3 lagen-plukmethode" is reeds door Van den Muij-
zenberg in „De Fruitteelt" beschreven. Het eenvou-
dige type plukstelling kan o.i. op veel meer Neder-
landse fruitteeltbedrijven gebruikt worden dan thans 
het geval is. Naast een mogelijk bescheiden vergro-
ting van de plukprestatie staat nog altijd het voordeel 
van direct in de kist plukken, dat ongetwijfeld een 
geringere beschadiging van de vruchten tot gevolg 
heeft. 
Op sommige Amerikaanse bedrijven wordt bijzondere 
aandacht besteed aan het voorkomen van beschadi-
gingen tijdens het plukken. De plukkers worden ter-
dege geïnstrueerd, en de voormannen zien nauw-
lettend toe. Uit beschadigingsproeven bleek, dat bij 
voorzichtig plukken 3 % van de appels (Jonathan) 
beschadigd werd, bij voorzichtig omstorten van de 
plukemmers in de kisten eveneens 3 %, en bij voor-
zichtig stapelen en vervoer in de boomgaard 2 %, ter-
wijl bij een ruwe behandeling deze percentages resp. 
27, 39 en 19 bedroegen. 
De laatste jaren begint in de Amerikaanse fruitteelt 
toch een omwenteling door te zetten; deze is niet 
gelegen in het eigenlijke plukken, maar in het soort 
kisten dat wordt gebruikt en de werkmethoden die 
hiervoor nodig zijn. 
Reeds vele jaren maakt de Amerikaanse fruitteler 
gebruik van stapelborden, voornamelijk om in de 
pakstations en koelhuizen met behulp van motor-
stapelwagens doelmatig te kunnen werken. Hiervoor 
is echter nodig, dat de volgeplukte kisten in de boom-
gaard reeds op de vrachtauto's op stapelborden wor-
den gezet. Dit kost tijd en bovendien wordt vaak met 
de kisten gegooid, zodat vele vruchten beschadigd 
worden. 
Uit deze overwegingen, en nog enkele andere die 
grotendeels in de sfeer van het pakstation liggen, is de 
„buik-box" ontstaan. Hiervoor is moeilijk een goed 
Nederlands woord te vinden, misschien „voorraad-
kist". 
De bulk-box of voorraadkist 
Dit is een grote kist met ingebouwd stapelbord. Er 
komen allerlei afmetingen voor, maar de meesten 
hebben een grondvlak van 1,20 x 1,20 meter. De 
hoogte varieert sterk, nl. van 0,60 m tot 1,20 m. 
Een kist van 1,20 x 1,20 x 0,80 m kan ca. 500 kg 
appels bevatten. Over de meest geschikte hoogte is 
men het nog niet eens; de doorslaggevende factor is 
hier uiteraard de druk, die de vruchten zonder na-
delige gevolgen kunnen doorstaan. Voor gevoelige 
rassen als Yellow Transparant of James Grieve zul-
len de kisten lager moeten zijn dan voor de stevige 
rassen. 
Ook de uitvoering van de kisten is verschillend. Bij 
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eengesloten, maar er worden ook „krat" modellen 
gebruikt, die dan met geperforeerde kartonplaten 
worden gevoerd. Ook zijn er kisten waarvan de wan-
den door bandijzer bij elkaar worden gehouden. 
Deze hebben het voordeel, dat ze bij leeg transport 
opgevouwen kunnen worden. Verder zijn er model-
len die in één van de zijwanden een scharnierende 
klep hebben, waardoor het fruit op de sorteermachine 
kan rollen. De ruimte tussen de bodem van de kist 
en de bodem van het stapelbord is 9-11 cm. De prijs 
van een voorraadkist is 15-20 % lager dan van een 
stapelbord met normale kisten die tezamen dezelfde 
inhoud hebben. 
Het gebruik van de voorraadkisten . 
Deze zijn omstreeks 1950 voor het eerst gebruikt voor 
vervoer van citroenen; in 1953 kreeg de Amerikaanse 
appel teler er belangstelling voor (evenals zijn 
Nieuw-Zeelandse collega). Na 2 jaar experimenteren, 
dus in 1955, zijn de eerste voorraadkisten werkelijk 
in de praktijk gekomen; nu in 1957 worden er mil-
joenen gebruikt en staat de buikbox in het middel-
punt van de belangstelling. Niet alleen voor appels en , 
peren, maar ook voor citrus, amandelen, uien, worte-
len, enz. Daar deze grote kisten niet zonder meer te 
hanteren zijn, hebben zij ook een verandering in de 
organisatie van het werk teweeg gebracht. Overigens 
paste deze grote kist wel op de meeste fruitteelt-
bedrijven, omdat men toch al op grote schaal was 
overgegaan tot het gebruik van stapelborden. De 
hiervoor benodigde werktuigen waren dus dikwijls 
al op het bedrijf aanwezig. 
Voor het vervoer van de voorraadkisten worden de 
volgende methoden toegepast: 
1. Indien in de boomgaard geen hefwerktuig be-
schikbaar is, blijven de voorraadkisten op een lage 
fruitwagen staan, worden hier gevuld, en later naar 
het pakstation gereden. 
2. Aan de normale driepunts hefinrichting van de 
trekker is een stel vorken gemonteerd. Hiermee wor-
den de kisten van de grond getild, en b.v. naar de 
weg gereden. Dit gebeurt o.a. door een aantal fruit-
telers, die gezamenlijk over een motorstapel wagen 
beschikken, waarmee op de weg de kisten op de 
respectieve vrachtauto's geladen worden. 
Ook de Steel-Squirrel kan met een hydraulische hef-
inrichting worden uitgerust, om de kisten uit de 
boomgaard te rijden. 
3. Door de trekker wordt een aantal (b.v. zeven) 
voorraadkisten achter elkaar op een smal plankier 
gezet, zodanig dat de kisten aan weerszijden een 
eindje oversteken. Hier rijdt achterwaarts een zgn. 
,,straddle-trailer" overheen, waarvan de zijwanden 
in principe bestaan uit een paar zware L-balken. 
Door middel van hydraulische cylinders fungeert de 
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trailer als een geweldige klemwagen, die in staat is 
3-5 ton fruit ineens op te nemen, en deze met de 
snelheid van een normale vrachtauto over de weg te 
vervoeren. 
4. Het gebruik van een speciale lage fruitwagen 
maakt een soortgelijk vervoer op kleinere schaal, en 
eventueel ook vanuit de boomgaard mogelijk. Ook 
hier bestaat het „laadvlak" slechts uit 2 L-balken, 
die precies de breedte van de kist uit elkaar zitten. 
De wagen heeft geen doorlopende as; aan weers-
zijden zitten 2 wielen vlak bij elkaar. De boomgaard-
trekker met een voorraadkast op de herinrichting, 
rijdt er achterwaarts in en zet de kist op de draag-
vlakken van de L-balken neer. 
5. Een variant hierop lijkt veel op het onder be-
schreven systeem. Hierbij worden 3 of 4 kisten 
op een plankier gezet, de fruitwagen rijdt achter-
waarts, zodat de L-balken onder de overstekende 
randen van de kisten komen. De L-balken zijn met 
een parallelogramconstructie aan het chassis van de 
fruitwagen verbonden. Door de herinrichting van de 
trekker vóór de fruitwagen kunnen de L-balken iets 
opgetrokken worden, zodat de kisten los van het 
plankier komen en weggereden kunnen worden. 
6. Door een frontlader op de trekker te voorzien 
van een paar vorken (en tevens een hydraulische 
cylinder om de vorken horizontaal te houden), kan 
dit werktuig gebruikt worden om de voorraadkisten 
op de vrachtauto te laden. 
7. In de boomgaard wordt een klein perron met een 
vlakke oprit gebouwd, zodat de boomgaardtrekker 
met de voorraadkist op de herinrichting achterwaarts 
het perron op kan rijden en de kist dan op de aan-
sluitende vrachtauto kan neerzetten. 
8. Het gebruik van motorstapelwagens, die o.a. door 
toepassing van grotere wielen voor de boomgaard 
geschikt gemaakt zijn. 
9. Het is thans ook mogelijk een normale vierwielige 
trekker uit te rusten met dezelfde herinrichting als de 
motorstapelwagen. Deze kan zowel vóór als achter 
de trekker bevestigd worden. In het laatste geval 
wordt de trekkerzitting op de benzinetank gemon-
teerd, en de stuurinirchting enigszins gewijzigd. 
Wanneer de stapelaar vóór op de trekker aange-
bracht is, heeft men het voordeel, dat op de normale 
herinrichting van de trekker nog een tweede kist mee-
genomen kan worden. Om afglijden van de kist te 
voorkomen wordt deze van boven soms vastgehou-
den door een raam met elastische snaren, dat even-
eens hydraulisch wordt bediend. 
Voor- en nadelen van de voorraadkisten 
Voordelen: 
1. De voorraadkist sluit volkomen aan bij de in-
dustriële werkwijze van de pakstations en conserven-
fabrieken. 
2. In de boomgaard wordt een aanzienlijke tijds-
besparing verkregen. Zelfs in vergelijking met het 
stapelbordensysteem kan de benodigde tijd voor het 
distribueren van lege kisten en het uit de boomgaard 
halen van de volgeplukte kisten tot ongeveer 35 % 
worden teruggebracht. 
3. Hoewel op het eerste gezicht paradoxaal lijkend, is 
de beschadiging aan het fruit veel minder dan bij ge-
bruik van normale kisten. Het stapelen, dat niet altijd 
met de nodige voorzichtigheid gebeurt, kan geheel 
achterwege blijven. Het gewicht van de voorraadkis-
ten zorgt er wel voor dat er niet mee gegooid wordt. 
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4. Er hoeft minder geld in boomgaardkisten geïn-
vesteerd te worden. Daar ze minder ruw gebruikt 
worden, zijn ook de reparatiekosten lager (naar 
men zegt meer dan de helft). 
5. De plukkers prefereren de voorraadkisten, omdat 
ze er gemakkelijker hun onderlossers in kunnen le-
digen dan in normale kisten. 
6. Wanneer het fruit opgeslagen wordt, kan de op-
slagruimte ca. 10 % meer fruit bevatten dan bij ge-
bruik van stapelborden met gewone kisten. 
N a d e l e n : 
1. Daar de volle kisten niet meer met de hand te 
verplaatsen zijn, moeten hiervoor geschikte hefwerk-
tuigen worden aangeschaft. Het meest efficiënt is de 
motorstapelwagen, maar deze is duur. Vele kwekers 
hebben inmiddels eenvoudiger oplossingen gevonden. 
2. De beplanting moet zodanig zijn, dat overal met 
een 4-wielige trekker gereden kan worden. 
3. Het leegmaken van de plukemmers in de grote 
kisten moet met extra zorg geschieden. 
4. Bij een matige oogst gaat tijd verloren door het 
lopen naar de op een vaste plaats opgestelde voor-
raadkist. 
5. Wanneer het (door de organisatie van het bedrijf) 
noodzakelijk is, dat meer plukkers op dezelfde voor-
raadkist aangewezen zijn, is een prestatieloon moei-
lijk toe te passen. 
6. Bij de sorteermachines is een speciale inrichting 
nodig om de voorraadkisten leeg te maken. 
7. De deuren van de koelhuizen e.d. moeten ruim 
genoeg zijn om deze kisten door te laten. D.w.z. bij 
gebruik van 4-voetskisten (1,20 m) moeten de deuren 
minstens 1,50 m breed zijn. 
Het is niet goed mogelijk deze voor- en nadelen in 
geldswaarden tegen elkaar af te wegen. In de V.S. 
wordt echter een soort vuistregel aangehouden, die 
zegt dat overschakeling naar de methode met voor-
raadkisten aan te bevelen is, wanneer de oogst meer 
dan 100 ton bedraagt, ook wanneer deze hoeveelheid 
door enkele telers samengebracht moet worden. 
Deze hoeveelheid zal voor Nederland hoger moeten 
liggen, omdat de arbeidskosten hier lager en de 
machinekosten hoger zijn dan in Amerika. 
De toepassing van het „grote-eenhedensysteem" 
hangt in sterke mate af van het gevolgde afzetsysteem. 
Dit is in Nederland tot nu toe hiervoor veel minder 
geschikt dan in de Ver. Staten doorgaans het geval is. 
Resumerende kan gezegd worden dat, ofschoon de 
voorraadkist wel een aantal voordelen biedt, de toe-
passing in de Nederlandse fruitteelt voorlopig niet 
in aanmerking zal komen, in verband met de hoge 
investeringen die hieraan vooraf dienen te gaan. 
B. P R U I M E N 
Bij deze vruchten moet onderscheid gemaakt worden 
tussen pruimen, die bestemd zijn voor verse con-
sumptie (plums), en pruimen die gedroogd en als 
pruimedanten verkocht worden (prunes). 
De tafelpruimen worden op de normale manier met 
de hand geplukt. Naast de driepootladder wordt vrij 
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veel gebruik gemaakt van eenvoudige plukstellingen. 
De oogst van de „prunes" is echter veel verder ge-
mechaniseerd. Op de grote bedrijven worden ze zelfs 
helemaal niet meer het de hand aangeraakt. 
De oogsthandelingen zijn te verdelen in : 
1. in goede conditie brengen van het terrein, 
2. afschudden van de pruimen, 
3. verzamelen van de afgeschudde pruimen, 
4. transport uit de boomgaard naar de drogerij. 
ad. 1. Het in goede conditie brengen van het terrein 
De afgeschudde pruimen komen allemaal of voor een 
deel op de grond terecht. Met de hand oplezen vraagt 
op de grotere bedrijven te veel tijd. Om het mecha-
nisch verzamelen mogelijk te maken en tevens om 
beschadiging van de vallende pruimen zoveel moge-
lijk te voorkomen, wordt de grond voor de oogst met 
freesmachines fijn verkruimeld. Indien een sproei-
installatie aanwezig is wordt de grond flink nat ge-
maakt, en daarna met zware rollen vlak gewalsd. De 
grond moet volkomen onkruidvrij zijn. De structuur 
van de grond heeft van deze bewerking veel te lijden 
en wordt daarom zo snel mogelijk na de oogst weer 
in orde gebracht. 
ad. 2. Het afschudden van de pruimen 
Dit is op vele manieren uitvoerbaar. Op de kleinere 
bedrijven wordt gebruik gemaakt van lange stokken 
met een sikkelvormige haak. Om beschadiging van de 
takken te verminderen is de haak met rubber be-
kleed. De schudders werken vanaf de grond, vanaf 
ladders of vanaf op trekkers gebouwde stellages. 
Op de grotere bedrijven wordt gebruik gemaakt van 
mechanische boomschudders, die bediend worden 
met behulp van een vierwielige trekker. Er zijn twee 
soorten te onderscheiden, nl. trekkende en duwende. 
Bij de eerstgenoemde schudders wordt een strop om 
de stam of om een dikke tak van de boom gelegd. 
Via een kabel is deze verbonden met de trekker, die 
voor de schuddende beweging zorgt. Meestal ge-
beurt dit door middel van een excentriek vóór op de 
trekker, aangedreven vanaf de aftakas of vanaf de 
riemschijf. Soms heeft het excentriek een eigen motor. 
Ook schudt men wel, door met de trekker telkens 
enkele decimeters vóór of achteruit te rijden. Voor 
het schudden zijn 2 mensen nodig, nl. de trekker-
chauffeur en iemand om de kabel te bedienen. 
Bij de andere typen is vóór op de trekker een lange 
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boom aangebracht met aan het einde een heen- en 
weer beweegbare stootkop. Deze wordt vanaf een 
compressor op de trekker pneumatisch bediend en 
stoot dus tegen stam of takken. Het werk kan nu met 
één man gebeuren, maar deze schudder is ingewik-
kelder van constructie en daardoor duurder. 
Sinds korte tijd zijn ook pneumatische schudders in 
gebruik voor handbediening. Deze zijn aan het einde 
van een lange staak bevestigd. De compressor is op 
een klein wagentje gemonteerd, dat meegetrokken 
wordt door de boomgaard. Op deze compressor 
kunnen twee schudders aangesloten worden. 
De pneumatische schudders moeten zeer oordeel-
kundig gebruikt worden, daar de kansen op bast-
beschadiging veel groter zijn dan bij de trekkende 
schudders. Afhankelijk van streek en ras kunnen de 
bomen soms in één keer leeggeschud worden, soms 
in 2 of 3 keer. De hevigheid van het schudden kan bij 
beide typen schudders geregeld worden. Het schud-
den heeft het grootste effect, wanneer gewerkt wordt 
met 3 à 400 „bewegingen" per minuut, met een uit-
slag van 3 à 5 cm. 
Lange zwiepende takken worden veel moeilijker leeg-
geschud dan stijve takken. In losse grond gaat het 
schudden moeilijk, omdat de bomen het schudden 
dan overbrengen op hun wortels. 
ad. 3. Het verzamelen van de afgeschudde pruimen 
Men kan de vallende pruimen opvangen in vang-
zeilen of ze zonder meer op de grond laten vallen. 
Het eerste gebeurt om de beschadiging te verminde-
ren, hetgeen voor bepaalde rassen wel van belang is. 
Hoewel er reeds met verschillende vangzeilen in de 
praktijk gewerkt wordt, zoekt men naar betere con-
structies, omdat het verplaatsen van de opvangzeilen 
nogal bewerkelijk is en ook omdat de resultaten nog 
niet geheel bevredigend zijn. Van de verschillende 
typen vangzeilen kunnen de volgende genoemd wor-
den: 
a. Een vangzeil in de vorm van een omgekeerde pa-
raplu, dat trechtervormig rond de boom gespannen 
wordt. Het zeil helt af naar de stam; bij de stam zijn 
gaten uitgespaard, waardoor de pruimen in de eron-
der staande kisten rollen. Deze kisten bij de stam zijn 
echter moeilijk bereikbaar, zodat soms een met de 
hand bediend transportbandje gebruikt wordt om de 
pruimen onder het zeil vandaan te krijgen. 
b. Twee halvemaanvormige zeilen, die elk op een 
verrijdbaar schuinstaand raam zijn gespannen. In 
één van de helften is een opening uitgespaard, die 
om de stam past. Aan de andere helft zit aan de 
onderzijde een transport bandje, (dat met de hand 
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Opvangzeil met gaten waar-
onder kisten zijn geplaatst 
wordt aangedreven), voor het afvoeren van de prui-
men naar de kist. 
c. Een cirkelvormig opvangzeil, dat hoog om de 
stam bevestigd wordt en naar de buitenkant afhelt. 
Aan de buitenrand bevinden zich de gaten, waaron-
der de kisten zijn geplaatst. Deze zijn hier wel ge-
makkelijk bereikbaar, maar men heeft er een groot 
aantal van nodig. Het plaatsen en verplaatsen van 
deze kisten vraagt veel tijd. 
d. Op een draagboom aan een trekker is een drie-
delige constructie met zeil gemonteerd. Deze kan 
vanaf de trekker bediend en om een boomstam heen 
gesloten worden. Elk segment heeft aan de onderzijde 
een uitsparing. Hierdoor blijft een opening met een 
middellijn van ca. 0,8 m rond de stam bestaan. 
Daar het zeil naar de stam toehelt, zouden hierdoor 
veel pruimen wegrollen; daarom wordt deze ope-
ning opgevuld met 3 stukken zacht opgepompte 
vliegtuigbinnenband. Aan de benedenrand van het 
vangzeil zijn een paar openingen uitgespaard, waar-
door de pruimen op een transportband vallen, die ze 
naar een achter de trekker gehangen wagen voert. 
De trekker is tevens voorzien van een pneumatische 
schudder. Met dit type wordt geëxperimenteerd op de 
Universiteit in Davis; men hoopt hiermede in de 
toekomst ook appels, peren en perziken te kunnen 
oogsten die voor de verwerking zijn bestemd. Met 
kersen zijn de resultaten zeer tegengevallen; na 
schudden en opvangen was 90 % beschadigd. Perziken 
waren van 20^40 % beschadigd. De meeste bescha-
digingen ontstaan doordat de vruchten op de takken 
vallen. De boomvorm is waarschijnlijk bepalend voor 
de mate, waarin deze plannen te verwezenlijken zijn. 
e. Tenslotte nog een methode, waarbij nauwelijks 
van een opvangzeil gesproken kan worden. Op de 
grond onder de bomen worden stroken jute e.d. uit-
gespreid. Na het schudden worden deze stroken door 
2 personen opgenomen en in kisten leeggeschud. Het 
doel van de opvangzeilen, nl. geringere beschadiging, 
wordt hiermede vrijwel niet bereikt. 
Voor alle opvangzeilen geldt, dat ze zo licht mogelijk 
moeten zijn (buismateriaal), terwijl door een juiste 
wijze van opspannen voorkomen moet worden dat 
in het canvasdoek zakvorming optreedt of dat de 
pruimen op delen van de buisconstructie kapot 
vallen. De opvangzeilen hebben een diameter van 
ca. 8 meter. Toch komen bij het schudden altijd nog 
een groot aantal pruimen buiten het vangzeil terecht. 
Ook bij het kistenvullen vallen nog heel wat pruimen 
op de grond, zodat nalezen nodig blijft. 
Meestal echter laat men bij het schudden de „prunes" 
gewoon op de grond vallen. De eenvoudigste manier 
om ze dan bij elkaar te krijgen is door ze met een 
speciale hark op rijen te harken, en ze dan met een 
grote platte greep in kisten te scheppen. Op de gro-
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tere bedrijven is dit verzamelen gemechaniseerd. Men 
onderscheidt machines die de pruimen opvegen, en 
daarnaast machines die fungeren als grote stofzui-
gers en alles van de grond opzuigen. Voor beide 
typen is het noodzakelijk, dat de grond vlak en hard 
is. De grotere machines zijn voorzien van spijlen-
roosters en draaiende kooien of ventilatoren, zodat 
twijgen, bladeren, stof e.d. verwijderd worden en het 
produkt enigszins schoon in de kisten komt. Dit jaar 
werd voor het eerst gedemonstreerd met een machine, 
die de pruimen in de kisten „schiet". Dit gebeurt, 
doordat de pruimen terecht komen tussen een vier-
kante harde as en een met verend materiaal beklede 
ronde as. Een en ander is te vergelijken met het weg-
schieten van een pit tussen duim en wijsvinger. Een 
voordeel van deze machine is, dat alleen pruimen 
omhoog gebracht worden, maar stof e.d. blijft 
liggen. 
De verschillende machines (er zijn een aantal fabri-
katen, maar heel dikwijls gebruiken de kwekers zelf-
gebouwde exemplaren) lopen zeer sterk uiteen; de 
kleinste hebben een eigen motor en ongeveer de af-
metingen van een tweewielige trekker. De groteren 
zijn meestal aan een vierwielige trekker gebouwd, en 
worden geheel of gedeeltelijk door de aftakas aan-
gedreven. 
Voor de grote machines zijn de stroken grond rondom 
en tussen de boomstammen moeilijk bereikbaar. 
Hier worden de pruimen van te voren weggeharkt; 
soms is dit ook gemechaniseerd en gebeurt dat met 
een soort zij-afvoerhark. 
ad. 4. Het vervoer uit de boomgaard 
De pruimen worden zo snel mogelijk na het oogsten 
gedroogd. Hierdoor kan op de boven omschreven 
vrij ruwe wijze met het produkt omgesprongen wor-
den, en heeft het geen zin om voor het transport be-
paalde maatregelen te nemen om beschadigingen te 
voorkomen. 
Wanneer de pruimen in kisten zijn verzameld, wor-
den deze meestal op een lage fruitwagen afgevoerd, 
al of niet op stapelborden. De voorraadkist heeft ook 
in de pruimenboomgaard zijn intrede gedaan. 
De grote veeg- en zuigmachines zijn soms voorzien 
van een elevator, die de pruimen opvoert naar een 
meerijdende kipwagen. Ook de in kisten verzamelde 
pruimen worden wel in kipwagens gestort. 
Uit vergelijkende proeven is gebleken, dat het ge-
bruik van een compressor met 2 pneumatische schud-
ders spoedig rendabel is, omdat hierbij zowel de 
oogsttijd verkort als de kosten verlaagd kunnen wor-
den. 
Vaak resulteren sterker gemechaniseerde oogst-
methoden in dezelfde of zelfs hogere kosten per een-
heid, maar hebben hun verdienste in het feit dat de 
oogst in een kortere tijd en met veel minder mensen 
verzameld kan worden. 
Wanneer het om zeer grote hoeveelheden gaat, wer-
ken ook de dure machines wel kostprijsverlagend; zo 
bleek b.v. dat bij een oogst van 250 ton op trekkers 
gemonteerde pneumatische schudders en een grote 
opveegmachine met reinigingsinrichting de oogst-
kosten per kg bijna tot de helft terugbrachten, in 
vergelijking met handschudden en verzamelen met 
hark en greep. 
Vele grote opraapmachines zijn in handen van loon-
werkers, die ze ook gebruiken bij de oogst van aman-
delen, walnoten en hazelnoten. 
C. W A L N O T E N 
Veel van hetgeen over het mechanisch oogsten bij 
pruimen is gezegd, geldt ook voor de oogst van wal-
noten. Vroeger wachtte men tot de walnoten van de 
bomen waren gevallen, en ging deze dan in kisten of 
zakken verzamelen. De natuurlijke valperiode strekt 
zich echter, afhankelijk van ras en klimaat, soms over 
4 à 5 weken uit. Vooral bij nat weer gaat de kwaliteit 
van de op de grond liggende walnoten snel achteruit. 
Reeds lang is men ertoe overgegaan de noten van de 
bomen te slaan of te schudden. Het laatste verdient 
de voorkeur, omdat minder jonge twijgen e.d. ver-
loren gaan. In verband met de grootte van de bomen 
is het vaak niet mogelijk alle noten vanaf de grond te 
bereiken. Daarom wordt veel gebruik gemaakt van 
werktorens die op een vierwielige trekker of op een 
daarachter gehangen onderstel zijn gebouwd. Ze zijn 
6-12 m hoog en bevatten op verschillende hoogten 
staanplaatsen voor 3 à 5 schudders, die met aan lange 
stokken bevestigde haken de takken grijpen en leeg-
schudden. 
De laatste jaren wordt meer gebruik gemaakt van 
mechanische schudders, waarvan de kabelschudder 
beter voldoet dan de pneumatische schudder. 
Vaak kan de boom in één keer leeggeschud worden ; 
op andere plaatsen moet dit in 2 of 3 keren gebeuren. 
Afhankelijk van de boomgrootte en de gebruikte 
machine, kan men 10 tot 100 bomen per uur leeg-
schudden. 
Voor het verzamelen van de noten worden dezelfde 
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opveeg- en opzuigmachines gebruikt als bij de prui-
men. Hun capaciteit is vergelijkbaar met het werk van 
20-30 mannen, die de noten met de hand oprapen. 
Hoewel ook met opvangzeilen geëxperimenteerd is, 
heeft dit niet tot toepassing geleid. 
Vóór de noten naar de drogerij gaan, moeten ze eerst 
van hun bolsters worden ontdaan. Dit gebeurt in een 
draaiende cilinder met spijlen. Een aantal van de af-
geschudde noten zit nog geheel in de bolster opge-
sloten. Daarom zijn in de cilinder enige harde bor-
stels aangebracht, die de bolsters tegen de spijlen 
opendrukken. Het transport van de noten levert geen 
bepaalde moeilijkheden op. Ze worden in zakken of 
als los produkt vervoerd. Gemiddeld blijft na het 
schudden nog ongeveer 10 % van de noten aan de 
boom zitten, die later in de herfst afvallen. Afhanke-
lijk van de afzetmogelijkheden en prijzen worden 
deze verzameld of ondergeploegd. 
Voor Amerikaanse omstandigheden geldt, dat bij een 
opbrengst van 2 \ ton noten per ha, volledige mechani-
satie verantwoord is bij een oppervlakte van 10 à 15 ha. 
D. H A Z E L N O T E N 
De oogst van hazelnoten is minder gemechaniseerd 
dan van walnoten; de reden hiervoor is dat de hazel-
nootboomgaarden in de regel betrekkelijk klein zijn. 
In principe leent het gewas zich voor dezelfde be-
werkingen als de walnoot. 
Voor de oogst begint, wordt de grond in de boom-
gaard goed vlak gemaakt. Mechanisch schudden 
wordt vrijwel niet gedaan. Meestal worden de hazel-
noten in 2 of 3 keer verzameld. Ze worden met slappe 
harken of met een gemotoriseerde roterende hark 
op rijen of hopen gebracht. Op eenvoudige schud-
zeven worden ze geschoond, zonodig uit de omhul-
sels gepeld, en daarna in zakken gedaan. 
Op enkele grote bedrijven worden de afgevallen 
hazelnoten mechanisch verzameld; de opzuigmachi-
nes blijken dan beter te voldoen dan de opveeg-
machines. De kosten van het oogsten kunnen hier-
door nauwelijks verlaagd worden, daar deze machi-
nes met hun inrichtingen voor schonen en ontbol-
steren relatief duur zijn. Het is meestal de personeels-
schaarste, die tot het gebruik van deze machines leidt. 
E. OLIJVEN 
De oogst van olijven tracht men eveneens te mechani-
seren door gebruik te maken van boomschudders en 
opvangzeilen. Het optreden van koude en vorst in de 
winter maakt, dat de olijven geplukt moeten worden 
voor ze goed rijp zijn. Uit proefnemingen met boom-
schudders blijkt dat het mogelijk is om ruim 93 % 
van deze onrijpe olijven van de bomen te krijgen, met 
een capaciteit die ongeveer het dubbele bedraagt van 
plukken met de hand. Omdat de takken van de olijf 
erg buigzaam zijn, moet lang en krachtig geschud 
worden. De schudarm wordt via een excentriek door 
een 35 pk rupstrekker aangedreven, met 400-1150 be-
wegingen per minuut met een uitslag van ruim 11 cm. 
Een groot nadeel is echter, dat ca. 30 % van de afge-
schudde vruchten dermate ernstige oppervlakte-
beschadigingen vertonen dat ze voor conservering 
niet meer geschikt zijn. Dit nadeel, tesamen met de 
hoge kosten van de gebruikte apparatuur, heeft ertoe 
geleid dat deze oogstwijze in de praktijk nog geen 
ingang heeft gevonden. 
F . A M A N D E L E N 
Deze zitten zo vast aan de boom, dat het niet mogelijk 
is ze er met behulp van mechanische schudders af te 
krijgen. Ze worden er met lange stokken afgeslagen, 
waarbij ook veel bladeren en takjes naar beneden 
komen. 
Wanneer de grond in de boomgaard van te voren in 
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orde is gebracht, kunnen de amandelen goed met 
opveegmachines verzameld worden, op dezelfde wijze 
als walnoten. De amandelen van 1 ha kunnen op 
deze wijze door één man in 2 £-5 uur bij elkaar wor-
den gebracht. De amandelen worden los gestort of in 
voorraadkisten van 1,80 m hoog, vervoerd. 
G. K E R S E N 
Deze worden vrijwel uitsluitend vanaf de ladder met 
de hand geplukt. Sommige kwekers maken met succes 
gebruik van een verrijdbare werkstelling; op enkele 
bedrijven wordt ook de hydraulische plukstelling 
voor dit doel gebruikt. Dit laatste is echter alleen 
verantwoord, als deze stelling ook voor andere werk-
zaamheden gebruikt kan worden. 
Proeven met schudders en opvangzeilen hebben niet 
tot goede resultaten geleid; de kersen kwamen niet 
voldoende van de bomen, en wat er viel werd teveel 
beschadigd. 
Goede resulaten zijn verkregen door de kersen in met 
water gevulde tankwagens naar de fabrieken te ver-
voeren. 
H. P E R Z I K E N E N A B R I K O Z E N 
Beide worden vanaf de grond en met de ladder op de 
normale wijze geplukt. Perzikbomen worden 5 à 
6 keer, abrikozenbomen meestal 3 keer doorgeplukt. 
Een grote moeilijkheid is het vaststellen van de juiste 
rijpheidsgraad. Dit is vooral van belang voor per-
ziken en abrikozen die nog over een grote afstand 
vervoerd moeten worden. Te rijp geplukte vruchten 
komen onverkoopbaar in de winkels; te onrijp ge-
plukte vruchten rijpen niet na, maar verschrompelen. 
Bij „freestone" perziken en abrikozen kan de rijp-
heid enigszins afgeleid worden aan de hoeveelheid 
vruchtvlees, die bij doorsnijden van een vrucht aan 
de pit blijft kleven. De rijpheid is echter het beste te 
bepalen met de penetrometer. 
De vruchten moeten uiteraard voorzichtig geplukt 
worden; men prefereert met sponsrubber gevoerde 
plukemmers met onderlossing. 
Wanneer de markt voor abrikozen slecht is, laat men 
ze in Californie op de boom rijp worden. Na de pluk 
worden ze gehalveerd en ontpit, om dan in de zon in 
gaasbakken gedroogd te worden. Eventueel worden 
ze kunstmatig gedroogd. Alles in de hoop dat er t.z.t. 
voor het gedroogde produkt een betere markt zal 
zijn. 
I. C I T R U S V R U C H T E N 
(sinaasappelen, citroenen, grapefruits, tangerines). 
Meer dan de helft van alle vruchtbomen in de Ver-
enigde Staten produceren citrusfruit. De grootste 
leverancier is Florida, maar ook in Californie en 
Texas worden enorme hoeveelheden geteeld. 
De afzet wordt meestal verzorgd door coöperatieve 
telersverenigingen. De laatste jaren is veel onderzoek 
verricht om het percentage uitval tussen pluk en con-
sument te verminderen. Daarbij kwam men tot de 
conclusie dat bij de pluk zeer voorzichtig te werk 
moet worden gegaan. 
Sinaasappelen en grapefruits moeten bij de pluk een 
bepaalde rijpheid hebben bereikt. Zijn ze bij de pluk 
niet eetbaar, dan zullen ze dit ook nimmer worden, 
door welke behandeling dan ook. De rijpheidsstan-
daarden hebben betrekking op de kleuromslag in de 
schil, op de in de vrucht aanwezige hoeveelheid sap, 
en op de verhouding tussen suikers en zuren in het 
sap. Voor de verschillende staten lopen deze stan-
daarden iets uiteen. 
Voor citroenen is het pluktijdstip afhankelijk van 
grootte en kleur van de vruchten. 
Het plukken van de citrusvruchten heeft men nog op 
geen enkele wijze kunnen mechaniseren. Voor zover 
mogelijk wordt vanaf de grond geplukt, verder vanaf 
tweepootladders van 3-9 meter lang. Plukstellingen 
worden heel weinig gebruikt. 
Het plukken gebeurt meestal door mobiele oogst-
colonnes in groepen van ca. 12 plukkers onder toe-
zicht van een voorman, die de teler of de coöperatie 
vertegenwoordigt. Er wordt vrijwel steeds prestatie-
loon uitbetaald. Een ervaren plukker haalt 80-120 
kisten per dag. 
Sinaasappelen worden van de bomen losgemaakt 
door ze met de hand van de vruchtsporen te trekken 
of af te knippen met speciale kniptangen. Knip-
tangen („clippers") met zeer korte bek zijn het meest 
in gebruik, omdat minder in de schil gestoken 
wordt dan bij tangen met lange bek. De stelen moe-
ten zo kort mogelijk bij de vrucht afgeknipt worden, 
daar lange stelen gemakkelijk steelindrukken in de 
schil van andere vruchten veroorzaken. Zowel de 
steelindrukken als de beschadigingen door de knip-
tangen geven snel aanleiding tot rot. 
De snijvlakken van de kniptangen zijn gemaakt van 
stelliet, zodat ze zeer lang scherp blijven. 
Grapefruits en citroenen kunnen altijd van de bomen 
worden getrokken, De afgeplukte vruchten worden 
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verzameld in plukzakken of plukemmers met onder-
lossing, die ongeveer 20 kg kunnen bevatten. 
In Florida en Texas wordt overwegend een boom-
gaardkist gebruikt van ca. 78 x 30 x 33 cm, voor-
zien van een tussenschot. In Californie worden klei-
nere kisten zonder tussenschot gebruikt, van ca. 
52 x 30 x 30 cm. Sinds enkele jaren worden ook 
voorraadkisten gebruikt, die met motorhefwagens op 
lage trailers worden geplaatst. Ook blijven de voor-
raadkisten wel op een platte wagen staan, die tijdens 
de pluk langzaam met de plukkers meerijdt. Deze 
methode is aan te bevelen wanneer de oogst per boom 
niet al te overvloedig is. Uit proeven is gebleken, dat 
de voorraadkisten tot 1,20 m diep kunnen zijn, zonder 
dat extra beschadiging aan de vruchten gaat op-
treden. De bewaarkwaliteiten worden door deze 
oogstwijze niet nadelig beïnvloed. 
Kleine schil beschadigingen zijn gemakkelijk te con-
stateren, door de vruchten in een kleurloze oplossing 
van 2, 3, 5 triphenyltetrazoliumchloride te dompelen. 
Waar bepaalde enzymen uit de levende cel met deze 
vloeistof in aanraking komen, treedt een sterke rood-
kleuring op. Deze kleine schilbeschadigingen zijn 
aanleiding tot schimmelinfecties, die zeer snel tot 
rot kunnen leiden. 
Vergelijkende proeven bij het oogsten van citroenen 
in voorraadkisten en normale boomgaardkisten, 
waarbij de beschadigingen zichtbaar gemaakt wer-
den met 2,3,5 triphenyltetrazoliumchloride, hadden 
tot resultaat dat bij pluk in voorraadkisten gemiddeld 
10,4 verwondingen op 25 cm/2 schiloppervlak voor-
kwamen, tegen gemiddeld 13,9 bij gebruik van ge-
wone kisten (tot het moment dat de kisten in het pak-
station aankwamen). Derhalve ca. 25 % minder be-
schadiging bij gebruik van voorraadkisten. Een an-
dere opvallende uitkomst van deze proeven was, dat 
de in de ochtenduren geplukte citroenen minder 
beschadigingen vertoonden dan 's middags geplukte. 
Men schrijft dit ten dele toe aan het feit, dat de ci-
troenen 's morgens meer kunnen verdragen. Verder 
blijkt, dat door de optredende vermoeidheid bij de 
plukkers 's middags de behandeling ruwer is. 
A. D R U I V E N 
Afhankelijk van de bestemming wordt dit produkt 
op verschillende wijzen geoogst. Tafeldruiven worden 
met dezelfde omzichtigheid gesneden en behandeld 
als in Nederland. Wijndruiven, en druiven die ge-
droogd worden voor rozijnen, worden uiteraard veel 
ruwer behandeld. 
Sinds 1954 wordt in Davis (Cal.) geëxperimenteerd met 
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een druivenoogstmachine, die de zeer grote arbeids-
top tijdens de druivenpluk moet helpen wegwerken. 
Het gebruik van deze machine maakt een andere 
teeltwijze van de druiven noodzakelijk. Bij elke 
druivenstam wordt een paal gezet van ca. 1,35 m 
hoogte. Op 1,15 m hoogte zit hieraan een dwarsarm, 
die naar de langste kant 0,75 m uitsteekt. 
De druivenstammen staan 1,75 à 2,25 m uit elkaar en 
worden dus allen gesteund door een soort galg. Langs 
de onderzijde van de dwarsarmen worden op regel-
matige afstand 5 ijzerdraden gespannen. De ranken 
van de druif worden aan deze draden gebonden. Door 
de juiste manier van aanbinden kan men bereiken, 
dat vrijwel alle trossen onder de draden hangen, ter-
wijl zich hier maar heel weinig ranken en bladeren 
bevinden. Dit opbinden vraagt extra werk, maar het 
kan gebeuren in de slappe tijd vóór het oogstseizoen. 
De oogstmachine bestaat in principe uit een aan een 
vierwielige trekker gebouwde kettingzaag, die met 
een snelheid van 1200 m/min. de stelen van de drui-
ventrossen doorsnijdt. Door een systeem van veren 
en contragewichten heeft men weten te bereiken, dat 
de kettingzaag steeds vlak onder de draden door blijft 
lopen, ook als de draden doorzakken of oneffenhe-
den in de grond voorkomen. Over de draden loopt 
een glijlichaam, dat de ranken naar beneden drukt. 
De afgesneden trossen vallen op een gootvormige 
band, waar door een ventilator bladeren, stengels 
e.d. worden weggeblazen. Zijn de afgesneden druiven 
bestemd voor wijnfabricage, dan gaan de trossen via 
een elevatorband naar een achter de trekker hangende 
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wagen. Moeten het echter rozijnen worden, dan glij-
den de trossen via een aantal goten op een baan pa-
pier, die tegelijk met het oogsten door de trekker 
tussen de rijen wordt uitgelegd. Aan het eind van 
de rij wordt de papierbaan door een valmes doorge-
sneden. 
Wanneer de druiven voldoende gedroogd zijn, wor-
den deze papierbanen op een haspel opgerold, zodat 
men het produkt op één plaats kan verzamelen. 
Op deze wijze kan één man (de trekkerbestuurder) 
per uur 70 are wijndruiven oogsten. Voor rozijnen is 
de capaciteit iets minder, nl. ca. 55 are. Deze oogst-
methode is nog niet volmaakt; afhankelijk van de 
rassen blijft een aantal trossen aan de ranken hangen, 
gedeeltelijk boven, gedeeltelijk onder de draden. Dit 
varieerde in verschillende proeven van 7-20 %. Ook 
wordt een gedeelte van de bessen kapotgesneden, 
doordat de kettingzaag de trossen in de flank raakt. 
Dit is niet alleen verlies, maar het veroorzaakt ook 
een kleverige boel. Men probeert thans met giberella-
zuur de stelen van de trossen te verlengen. 
Een aantal druiverassen leent zich niet om volgens 
het bovenomschreven systeem aangebonden te wor-
den. Men is nu druk bezig door veredelingswerk ook 
deze rassen hiervoor geschikt te maken. 
Al met al is dit een goed voorbeeld, dat het niet alleen 
de taak is van een constructeur om een machine te 
ontwikkelen die aangepast is bij een bepaald gewas, 
maar dat er ook grote voordelen te behalen zijn wan-
neer het gewas wordt aangepast aan een bepaalde 
machine. 
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HOOFDSTUK I I I 
HET OOGSTEN VAN K L E I N F R U I T 
Er zijn al veel experimenten verricht om de oogst van 
kleinfruit te mechaniseren, maar de situatie in de 
Ver. Staten is thans zó, dat vrijwel alle aardbeien, 
frambozen, bessen enz. op de gebruikelijke wijze met 
de vingers van de planten worden losgemaakt. Een 
uitzondering hierop vormen de veenbessen, die met 
een kamschop van de planten geritst worden. Enige 
jaren geleden waren hiervoor oogstmachines aan 2-
en 4-wielige trekkers ontwikkeld, die aanvankelijk 
veel beloofden, maar nooit volledige voldoening 
hebben geschonken. Daar de capaciteit van deze 
machines tegenviel en bovendien veel meer van de 
veenbessen verloren gingen, is men weer tot de kam-
schop teruggekeerd. 
Iets dergelijks heeft zich afgespeeld met de frambo-
zenplukmachines, die door Van den Muijzenberg in 
„De tuinbouwtechniek in Amerika" beschreven 
staan. Deze zijn achteraf niet in staat gebleken de 
frambozen in een door de conservenfabrieken ge-
wenste toestand te oogsten. De frambozen zijn al te 
rijp voordat ze kunnen worden afgeschud, en worden 
teveel beschadigd. 
Het schijnt, dat men het idee van een plukmachine 
op het ogenblik heeft losgelaten, maar nu door een 
betere organisatie van het werk, beter plukmateriaal 
enz. de oogst probeert te versnellen. Daarnaast wordt 
nog wel op enkele plaatsen geprobeerd om oogst-
machines te ontwikkelen, maar van al deze machines 
is er nog geen enkele het experimentele stadium te 
boven gekomen. 
A. A A R D B E I E N 
Alle aardbeien worden met de hand geplukt. Na enige 
oefening is het mogelijk meer met beide handen te 
plukken. In eerste instantie worden de aardbeien in 
de hand verzameld, en wanneer deze vol is overge-
bracht naar een kartonnen of spanen doosje. Deze 
staan met 4, 6 of 8 bij elkaar in een houten standaard 
met pootjes en handvat. Wanneer tijdens het plukken 
enige sortering wordt uitgevoerd, gebruikt men een 
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of enkele doosjes voor de 2e kwaliteit. Soms worden 
geen doosjes gebruikt, maar wordt direct in de stan-
daard geplukt. 
In Michigan worden thans proeven genomen met een 
plukkist, voorzien van een afneembaar handvat. 
Na het plukken moeten de aardbeien zo snel mogelijk 
in de schaduw worden gebracht. Daarom staan op 
de grote aardbeivelden kleine schuurtjes, soms van 
zeer tijdelijk karakter, waar de geplukte aardbeien 
in ontvangst worden genomen. Wanneer dit niet 
tijdens het plukken is gebeurd, worden ze hier gesor-
teerd. Dit gebeurt dan op een schuinstaand blik met 
aan 3 zijden opstaande randen, dat naar één zijde 
in een tuit uitloopt. Hierop wordt een hoeveelheid 
aardbeien uigestrooid, de afwijkende worden ver-
wijderd, en de goede vruchten met de hand in een 
verzenddoosje geschoven. In de pakschuren worden 
de verzenddoosjes met 8-36 in kratten of kisten ge-
pakt (in de grotere kratten 3 lagen boven elkaar). Voor 
kleinverpakking komt een mandje van groen plastic 
in gebruik. De goede contrastwerking van het groene 
plastic met de rode vruchten animeert tot kopen. 
Wanneer de pluk volop aan de gang is, heeft men 
15-25 plukkers per ha nodig, om eens in de twee da-
gen rond te komen. Hiervoor contracteert men vaak 
mobiele oogstcolonnes, of redt zich met behulp van 
vrouwen en kinderen. Men betaalt vrijwel steeds 
prestatieloon. Om te voorkomen dat de plukkets tij-
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dens de oogst plotseling vertrekken naar een ander 
veld of naar een ander gewas, hanteert men een 
bonus-systeem, waarbij aan de plukkers die het hele 
plukseizoen uitdienen een toeslag wordt uitbetaald. 
Op verschillende plaatsen heeft men proeven ge-
nomen met transportbanden dwars over de rijen, 
waarop de plukkers hun aardbeien kunnen neer-
leggen. De aardbeien worden aan het einde van de 
band opgevangen, gesorteerd en verpakt. Hoewel bij 
sommige van deze proeven wel arbeidsbesparing 
werd verkregen, is dit systeem niet door de praktijk 
overgenomen. 
Ook wordt geëxperimenteerd met een trekker, waar-
aan aan beide zijden een soort vleugel is geconstru-
eerd, waarop een aantal plukkers kunnen gaan zitten, 
met hun gezicht in de rijrichting van de trekker. De 
plukkisten staan op een klein platform voor de pluk-
kers. Door doeken worden de plukkers tegen de zon 
beschermd, de trekker is van radio voorzien. 
De snelheid van de trekker wordt ingesteld op het 
tempo van de beste plukker, met als gevolg dat de 
langzame plukkers vruchten laten zitten. Wordt de 
snelheid afgestemd op de langzaamste plukker, dan 
heeft de methode geen arbeidsbesparing tot gevolg. 
Het is de vraag, of dit systeem ooit zal inburgeren. 
B. FRAMBOZEN EN BRAMEN 
De frambozenoogstmachines van Names en van 
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Zabroski zijn weer in onbruik geraakt, omdat ze pas 
redelijk konden werken op het tijdstip, dat de fram-
bozen al te rijp waren voor de conservenindustrie. 
Ze worden dan ook weer met de hand geplukt, 
meestal door vrouwen en kinderen. Per ha zijn 12-15 
plukkers nodig. De plukkers dragen om hun middel 
een riem, waaraan een kistje met twee plukdoosjes 
is bevestigd. Hierin wordt tijdens het plukken enigs-
zins gesorteerd. Verder heeft elke plukker een stan-
daard bij zich, die in 2 lagen 16 of 24 doosjes kan 
bevatten. Volgeplukte doosjes worden hierop gezet. 
C. BLAUWE BESSEN 
Hiervoor geldt in feite precies hetzelfde, maar omdat 
de bessen iets meer kunnen verdragen, behoeven deze 
niet in platte doosjes geplukt te worden. Meestal ge-
bruikt men hiervoor dan ook blikken bussen, die 
6-8 kg bessen kunnen bevatten. 
De struiken worden 3 keer per seizoen doorgeplukt 
met tussenpozen van ca. 2 weken ; per hectare heeft 
men ca. 12 plukkers nodig. Wanneer er een mogelijk-
heid zou zijn, om met een oogstmachine b.v. elke 
3 dagen op dezelfde plek terug te komen, zou dit 
zowel de opbrengst als de kwaliteit ten goede komen. 
Welk een enorme arbeidstop de oogst kan betekenen, 
bleek op een bedrijf in Michigan. Hier stonden 42 ha 
blauwe bessen, waarvan 30 ha in produktie. De vaste 
arbeidskern op dit bedrijf bestond uit 3 personen, 
terwijl er voor de pluk 350 arbeiders gecontracteerd 
waren. Over enkele jaren, wanneer ook de jonge 
aanplant in produktie is, wordt de verhouding 3 
vaste arbeiders op ca. 500 plukkers. 
Men tracht de plukcapaciteit te vergroten, door de 
bussen te voorzien van een aangesoldeerde vleugel, 
die min of meer bij het lichaam aansluit. De bessen 
hoeven dan niet meer met de hand in de bus te wor-
den gebracht, maar men kan ze direct na het plukken 
laten vallen. 
De volle blikken worden naar de pakschuur gebracht, 
of wanneer de afstand te groot is, naar een overdekte 
verzamelwagen achter een trekker, die een groot aan-
tal bussen tegelijk naar de pakschuur brengt. Hier 
worden de bessen geschoond in een wanmolen of op 
een eenvoudiger apparaat, waarop ze met de hand 
geschoond kunnen worden. Dit apparaat bestaat in 
principe uit een brede plank, die naar één zijde spits 
toeloopt. Behalve aan deze punt heeft de plank op-
staande randen. Een gedeelte van de plank is voor-
zien van een zeef, waar kleine bessen en stof doorheen 
vallen. Verder is de plank bekleed met een ruwe doek. 
De plank kan aan één eind opgebeurd worden, 
waardoor de bessen via het spitse einde in een bus of 
kist rollen. Steekjes e.d. blijven aan de ruwe doek 
kleven. 
Proeven met halftrechtervormige opvangzeilen, waar-
boven de takken stuk voor stuk afgeschud worden, 
hebben nog niet tot succes geleid, maar men ver-
wacht hiervan wel iets in de toekomst. Ook wordt 
geëxperimenteerd met een machine, die in principe 
bestaat uit 2 grote ventilatoren en een afvoergoot. 
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Door het regelen van de luchtstroom hoopt men bes-
sen van een bepaalde rijpheidsgraad te kunnen af-
blazen. Het succes van deze machine moet echter als 
twijfelachtig worden beschouwd. 
De blauwe bessen zijn gedeeltelijk voor verse con-
sumptie, gedeeltelijk voor diepvries en verwerking 
bestemd. 
's Morgens geplukte bessen, die nat zijn van de dauw, 
gaan uitsluitend naar de verwerkingsindustrie. De 
voor de consumptie bestemde bessen worden verpakt 
in spanen mandjes, waarvan er 8 in een kist passen. 
Het vullen van deze mandjes gebeurt op een soort 
presenteerblad, waarop een kistrand wordt neer-
gezet met hierin de 8 mandjes. Uit een blik worden 
deze flink vol gegoten en op een triltafel aangetrild. 
De paksters verwijderen de kistrand, nemen de mand-
jes van het blad af, en doen er cellophaan over heen. 
Dit gebeurt met behulp van een plank met vierkante 
opening, die met de voet wordt bediend. De opening 
is iets groter dan de bovenrand van het mandje, 
zodat bij neerwaartse beweging van de plank het 
cellophaan keurig naar beneden wordt gevouwen. Er 
kan nu gemakkelijk een elastiekje overheen gescho-
ven worden. De overtollige bessen blijven op het 
presenteerblad achter; de bessen die er bij het pakken 
afrollen komen in een kist terecht. De op deze manier 
klaargemaakte mandjes worden niet gewogen; door 
de gevolgde methode is de variatie in gewicht niet 
groter dan enkele grammen. 
D. VEENBESSEN 
Hierbij komt met de hand plukken niet meer voor, 
omdat dit te arbeidsintensief is in verhouding tot de 
prijs, die de veenbessen kunnen opbrengen. Algemeen 
wordt hiervoor de kamschop gebruikt, een houten 
bak, waarvan een gedeelte van de bodem bestaat uit 
een aantal (ca. 20) puntige tanden, waarmee de veen-
bessen van de struiken worden geritst. De kamschop-
pen worden met beide handen gehanteerd; men zit 
erbij op de knieën. Er kan doorgegaan worden met 
ritsen tot de bak vol is, en ongeveer 12 kg bevat. Voor 
jonge struiken, die het uitkammen minder goed kun-
nen verdragen, wordt een kleiner type kamschop ge-
bruikt, dat met één hand gehanteerd kan worden. 
Reeds vele jaren zijn er oogstmachines in gebruik, 
maar ze geven heel weinig voordelen boven de kam-
schoppen. 
Bij het afritsen komt ook een percentage van de bes-
sen op de grond terecht. Wanneer de prijs de moeite 
loont, kan men de afgevallen bessen nog voor een 
groot gedeelte verzamelen door het veenbessenveld 
geheel onder water te zetten. Dit is in de regel vrij 
gemakkelijk te doen, omdat de veenbessen overwe-
gend op moerassige plaatsen worden geteeld. De 
afgevallen veenbessen, maar ook blad e.d., komen 
dan bovendrijven. Met lange planken worden ze bij-
een gedreven en daarna opgeschept. Het schonen is 
geen gemakkelijke zaak, en moet vrijwel geheel met 
de hand gebeuren. Dit in tegenstelling tot de met 
de kamschop geoogste veenbessen, die op een sepa-
rator zo goed geschoond kunnen worden, dat het 
handwerk beperkt kan blijven tot het uitzoeken van 
slecht gekleurde of door de vorst beschadigde bessen. 
E. R O D E BESSEN 
De eerste pogingen om dit gewas mechanisch te 
oogsten zijn dit jaar ondernomen door de kweker 
Tubbs in Westfield (N.Y.). Twee plukkers hanteren 
elk een vacuumslang, die aan het uiteinde is voorzien 
van een snijkop. Hiermede worden de stelen door-
gesneden, waarna de trossen in een ,,verzamelkamer" 
worden gezogen. Een exhauster zuigt losse blaadjes 
e.d. af. Op de machine kunnen twee kisten staan, die 
beurtelings worden gevuld. 
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H O O F D S T U K IV 
H E T O O G S T E N V A N B L O E M B O L L E N 
De bloembollenbedrijven in de V.S. zijn als regel 
veel groter dan de Nederlandse. Men tracht het 
rooien zoveel mogelijk te mechaniseren. De totaal 
beteelde oppervlakte is echter zodanig, dat de machi-
nefabrieken nog geen belangstelling hebben voor de 
produktie van rooimachines. 
A. T U L P E N EN NARCISSEN 
Op de kleinere bedrijven wordt met de hand gerooid, 
maar men gaat ook wel over op uitploegen. De gro-
tere bedrijven gebruiken zelfgebouwde rooimachines, 
die meestal met behulp of naar analogie van aard-
appelrooiers worden geconstrueerd. 
In principe hebben al deze rooimachines een rooimes, 
dat spadevormig of U-vormig is. Hierboven bevindt 
zich een roterende schijf, die de afgestorven planten-
delen alsmede het onkruid moet afsnijden. Deze 
schijf werkt tot ca. 5 cm diep in de grond. Op de 
schijf zijn enige strippen gelast, zodat plantendelen 
en het bovenste laagje grond worden weggeslingerd. 
Soms dient hiervoor echter een V-vormig lichaam, 
dat loof en grond zijdelings afvoert. De diepte-instel-
ling van het rooimes geschiedt bijna steeds hydrau-
lisch, soms met tandwiel en heugel. 
Via het rooimes komt de grondbalk met bollen op 
een hellend stavenrooster, dat door middel van en-
kele stervormige tandwielen in een klepperende be-
weging wordt gehouden. Om beschadiging van de 
bollen te voorkomen zijn de staven met rubber be-
dekt. De onderlinge afstand van de staven varieert, 
en is b.v. bij rooimachines voor irissen kleiner dan 
bij rooimachines voor narcissen. 
Voor sommige typen is hiermede de rooier reeds be-
schreven. Boven het stavenrooster zit dan iemand 
die met zijn schoenen de kluiten kapottrapt, terwijl 
enkele naast de machine lopende arbeiders de bollen 
van het stavenrooster afrapen en in kisten doen. 
Meestal bevindt zich evenwel achter het stavenroos-
ter een leesband. Narcissen komen vrij schoon op 
deze leesband, zodat alleen kluiten en afwijkende 
bollen uitgeraapt behoeven te worden. Het veel 






wordt gebruikt, raakt echter lang niet voldoende 
grond kwijt, zodat over de leesband een dikke laag 
grond voorbij schuift, waar de irisbollen uitgezocht 
moeten worden. Verder zijn er dan nog mensen nodig 
om de kisten te vullen, lege en volle kisten te trans-
porteren enz., zodat een volledige rooiploeg al gauw 
uit 8-10 personen bestaat. De machines nemen maar 
één rij tegelijk mee, doch men moet hierbij bedenken 
dat een rijafstand van 70-80 cm voor tulpen en nar-
cissen normaal is. 
Bij het rooien van narcissen bedraagt de rijsnelheid 
ca. 30 meter per minuut; bij het rooien van irissen is 
dit slechts ca. 6-8 meter per minuut. 
De uitrapers staan op planken, die opzij van de rooi-
machine zijn bevestigd. Op deze planken staan soms 
ook de manden, waarin de bollen worden verzameld. 
De grotere machines hebben een gedeelde leesband, 
zodat bollen en kluiten op de band gescheiden kunnen 
worden, en de bollen automatisch naar de kisten 
worden gevoerd. 
Meestal worden de lege kisten van te voren over het 
veld verdeeld ; op sommige van de grote rooimachines 
kan echter ook een grote vooraad lege kisten wor-
den meegenomen. De volle kisten worden op stapels 
op het veld gezet; de bovenste afgedekt met een dek-
sel om zonnebrand te voorkomen. 
Na ca. 10 dagen drogen worden ze naar de schuur 
gehaald. 
B. G L A D I O L E N 
Een speciale oogster voor gladiolen is ontworpen op 
het Oregon State College in Corvallis. Deze instel-
ling verstrekt uitgebreide werktekeningen en mate-
riaalstaten, met de bedoeling dat de gladiolenkwekers 
zelf hun oogstmachine zullen bouwen. 
De machine is eenrijïg. De gladiolen worden gelicht 
met behulp van een onder een hoek van 20° oplopend 
spadevormig lichtermes. Op het hoogste punt, waar 
de grondbalk kapotbreekt, komen de knollen een 
ogenblik zeer los in de grond te staan, en op dat 
moment wordt het loof vastgeklemd tussen twee 
V-snaren. Deze beide V-snaren voeren de gehele 
gladiolenplant omhoog. Daar wordt de plant nog een 
keer gegrepen door een paar V-snaren, nu kort boven 
de knol. Op deze manier wordt de plant op twee plaat-
sen goed vastgehouden. Vervolgens komt de plant 
langs twee ronddraaiende schijfvormige messen, die 
vlak onder het tweede stel V-snaren de knol van het 
loof scheiden. De knollen worden in een verwisselbare 
kist opgevangen, terwijl het loof achter de machine 
wordt gedeponeerd. 
Voor goed werken van deze machine is het gewenst, 
dat de gladiolen in rechte rijen, op regelmatige af-
standen en op gelijke diepte worden gepoot. 
De rooicapaciteit is dan ca. 60 are per dag, met één 
man bediening. De bestuurder kan nl. ook zorgen 
voor het verwisselen van de volle kisten. 
SAMENVATTING 
Men kan moeilijk spreken over „het mechaniseren 
van de oogst in Amerika", zonder daaraan een na-
dere plaatsbepaling toe te voegen. Er bestaan grote 
verschillen tussen de werkwijze in de Oostelijke- en in 
de Westelijke Staten. 
De tuinbouw in de Oostelijke Staten is veelal een ver-
zorgingstuinbouw voor de omliggende grote steden. 
Deze tuinders hebben het voordeel, dat hun vracht-
kosten lager zijn dan van de Produkten die uit het 
Westen moeten komen. Zij kunnen op hun bedrijven 
dus hogere kostprijzen tolereren. Weliswaar zijn de 
bedrijven er gemiddeld wat groter dan in Nederland, 
maar men kan nauwelijks zeggen dat de mechanisa-
tie er verder ontwikkeld is. Wij hadden de indruk, 
dat het economisch gebruik van machines en werk-
tuigen er vaak zelfs minder was dan in Nederland. 
Toch mag men „de tuinbouw in de Oostelijke Sta-
ten" ook weer niet als één geheel beschouwen; er 
zijn natuurlijk ook zeer goed gemechaniseerde be-
drijven, zoals bijvoorbeeld de Seabrook Farms. 
De Westelijke Staten geven een geheel ander beeld. 
Dit gebied is altijd dun bevolkt geweest, zodat er 
steeds een behoefte aan arbeidskrachten heeft be-
staan. Grond was er aanvankelijk in ruime mate ver-
krijgbaar, zodat de bedrijven er gemiddeld zeer veel 
groter zijn dan in Nederland. Door de grote opper-
vlakte en de schaarste aan arbeidskrachten, wordt de 
bedrijfsvoering er gewoonlijk bepaald door de maxi-
male produktie per man/uur. Dit in tegenstelling tot 
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schikbare grond de bedrijfsvoering heeft bepaald, en 
men pas de laatste jaren aandacht heeft besteed aan 
de arbeidsproduktiviteit. 
De tuinbouw in de Westelijke Staten kon zich dan 
ook uitsluitend ontplooien door een sterke mechani-
satie. Het heeft tot gevolg gehad, dat de vaste ar-
beidskernen op de bedrijven relatief klein bleven. Dit 
leidt er toe, dat noodzakelijke werkzaamheden, die 
om welke reden dan ook, niet of niet voldoende ge-
mechaniseerd kunnen worden, grote pieken in de 
arbeidsfilm van het bedrijf veroorzaken en tot allerlei 
moeilijkheden aanleiding geven. Hoe uiteenlopend 
de arbeidsbehoefte kan zijn, bleek op een bedrijf met 
blauwe bessen, dat we bezochten. Er waren daar 350 
plukkers en pluksters aan het werk, die nog niet snel 
genoeg rond konden komen. De vaste personeels-
bezetting van dit bedrijf bestond slechts uit 3 per-
sonen, die buiten de oogsttijd al het werk, met be-
hulp van de aanwezige machines en werktuigen, kon-
den verrichten. 
Het is vanzelfsprekend, dat daarom aan werkzaam-
heden, die de arbeidstoppen veroorzaken, grote aan-
dacht wordt besteed. Bij vele tuinbouwgewassen is 
het de oogst, die de grootste moeilijkheden veroor-
zaakt. Op allerlei manieren is geprobeerd de behoefte 
aan arbeidskrachten voor het oogstwerk te vermin-
deren. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt, 
is men daarin nog maar ten dele geslaagd. Er zijn heel 
wat oogstmachines ontworpen en gemaakt. Vele 
van deze machines bleken een mislukking te zijn, 
zelfs wanneer het prototype tijdens de proefnemingen 
aanvankelijk veelbelovend werkte. Hierbij dient dan 
nog beseft te worden, dat de instelling van de tuin-
ders daar ten opzichte van de mechanisatie geheel 
anders is dan bij ons. Zij zijn namelijk veel gemakke-
lijker bereid hun teeltwijze te veranderen en bij de 
mogelijkheden van de machine aan te passen. Boven-
dien stellen ze minder hoge eisen aan de kwaliteit 
van het werk. Dat een deel van de oogst beschadigd 
wordt, is voor hen minder bezwaarlijk, omdat zij 
deze beschadigde produkten nog tegen redelijke prij-
zen aan de verwerkende industrie kunnen verkopen. 
Ook neemt men vaak genoegen met aanzienlijke 
oogstverliezen als van het overige gedeelte de oogst-
kosten maar laag zijn. Een voorbeeld hiervan is de 
bonenplukmachine. Wanneer de slabonen niet 1 of 
2 maal met de hand worden doorgeplukt, treden 
oogstverliezen op van 30 % of meer. Toch laat men 
dit handplukken meer en meer achterwege. 
Slechts voor een beperkt aantal gewassen bleek het 
tot nu toe mogelijk de oogst volledig te mechani-
seren. Voorts zijn voor enkele gewassen oogstmachi-
nes ontwikkeld, die het wellicht tot een algemene toe-
passing in de praktijk kunnen brengen. Dit geldt o.a. 
voor de aspergeoogster en voor de druivenoogster. 
De aspergeoogster heeft de meeste kans van slagen, 
omdat men reeds overgegaan is op de teelt van groene 
asperges. Of men er werkelijk toe komt de wijndrui-
ven aan draden te gaan telen is nog niet zeker. 
De ontworpen oogstmachine voor tomaten zal niet 
gebruikt kunnen worden, voordat de plantenverede-
laars erin geslaagd zijn goede rassen te kweken, waar-
van de vruchten ongeveer gelijktijdig rijpen. In dit 
verband is erop te wijzen, dat in de Ver. Staten een 
vrij nauw contact bestaat tussen de constructeur en 
de veredelaar. Bij een aantal gewassen zoekt men 
thans naar rassen, die zich goed voor mechanisch 
oogsten lenen. Het bekendste voorbeeld is wel de 
slaboon. Men streeft hierbij naar rassen, die niet 
doorgeplukt behoeven te worden, en waarvan de 
bonen zich boven of buiten de bladeren ontwikkelen. 
Een ander voorbeeld is de selectie bij bramen en 
frambozen, die gemakkelijk van de kelk moeten los-
laten, om eventueel mechanisch oogsten mogelijk te 
maken. Ook door middel van groeistoffen probeert 
men sommige gewassen in een betere toestand voor 
mechanisch oogsten te brengen. Zo is o.a. door be-
spuitingen met giberellazuur bereikt, dat de spinazie 
meer rechtop gaat groeien. Hierdoor treden bij het 
maaien met de maaibalk minder verliezen op. Ook 
probeert men met giberellazuur langere stelen aan de 
druiventrossen te krijgen, zodat de druivenoogster 
minder trossen kapot zal snijden. 
Dikwijls is het niet de mechanisatie van de oogst als 
zodanig, maar een doeltreffende uitvoering van de 
werkzaamheden rondom de oogst, die tot aanzien-
lijke kostenbesparing leidt. 
Het gebruik van de oogstband, b.v. voor sla .en to-
maten wordt op sommige bedrijven als zeer winst-
gevend beschouwd, maar op andere plaatsen worden 
er vrijwel geen voordelen mee bereikt. De meer in-
gewikkelde variaties van de oogstband (rijdend pak-
station voor selderij en sla, oogstmachine voor me-
loenen) worden wel met succes gebruikt. Waarschijn-
lijk omdat hierbij de werkzaamheden beter georgani-
seerd en op elkaar ingesteld zijn. Deze machines, met 
alles wat erbij hoort, zijn echter zeer kostbaar, zodat 
ze alleen op de allergrootste bedrijven toegepast 
worden. Door een goede planning van zaai- en plant-
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tijden is soms collectief gebruik van deze dure ma-
chines mogelijk. 
Bij de oogst van andere gewassen (asperges, augurken 
e.d.) is het mogelijk gebleken de prestaties te verhogen 
door gebruik te maken van rijdende werkstellingen, 
waarmee de arbeiders in liggende of zittende houding 
over het veld worden vervoerd. Deze rijdende werk-
stellingen hebben als extra voordeel, dat het gewas 
minder wordt beschadigd. 
In de fruitteelt wordt veel aandacht besteed aan de 
plukstellingen. Eenvoudige stellingen, die met de 
hand of d.m.v. een trekker worden verplaatst, komen 
in allerlei uitvoeringen voor. Men past ze zo goed 
mogelijk aan bij de boomvorm. Ook van de hydrau-
lische plukstellingen bestaat reeds een aantal fabri-
katen. Hoewel deze zeer ingenieus van constructie 
zijn en de plukker vele mogelijkheden bieden, worden 
ze toch niet algemeen gebruikt. Ze zijn duur in aan-
schaf, en slechts één plukker kan er gebruik van 
maken. De plukprestatie van deze man ligt dan wel 
hoger dan van iemand die met een ladder plukt, 
maar de plukkosten per kilogram stijgen eveneens. 
Deze hydraulische toestellen worden dan ook in de 
eerste plaats aangeschaft waar ze het werken met 
pneumatisch of hydraulisch snoeigereedschap ver-
gemakkelijken. Als ze dan toch op het bedrijf aan-
wezig zijn, worden ze uiteraard ook gebruikt bij het 
dunnen en voor de pluk. 
In de Westelijke fruitteeltgebieden staat de voorraad-
kist, de zgn. „buik-box", in het middelpunt van de 
belangstelling. 
Een „buikbox" is een grote kist met dubbele bodem, 
die 300-600 kg fruit kan bevatten. De dubbele bo-
dem dient als stapelbord. De voorraadkist sluit vol-
komen aan bij de industriële werkwijze van de pak-
stations, terwijl in de boomgaard minder tijd nodig 
is voor het distribueren en ophalen van de kisten, het 
fruit en de kisten minder beschadigd worden en 
bovendien de opslagruimte beter benut kan worden. 
Ook in de boomgaard zijn voor deze grote kisten 
hefwerktuigen nodig. Dit is op verschillende manieren 
opgelost; het is mogelijk gebleken een normale 
4-wiel ige trekker te voorzien van een zelfde hydrau-
lisch hefsysteem als de motorstapelwagens hebben. 
Voor het vervoer van de voorraadkisten zijn speciale 
fruitwagens ontworpen, terwijl ook de mechanische 
opstortinrichtingen bij de sorteermachines aan dit 
type kisten zijn aangepast. 
Het fruit dat minder gevoelig is voor beschadiging, 
wordt zoveel mogelijk mechanisch geoogst. Dit geldt 
b.v. voor de pruimen die voor de drogerij bestemd 
zijn, noten, amandelen, olijven e.d. De vruchten 
worden van de bomen verwijderd door mechanische 
of pneumatische schudders. Ze worden daarna van 
de vooraf vlak gemaakte grond opgeveegd, of opge-
zogen door speciale machines. Bij pruimen wordt 
veel geëxperimenteerd met opvangzeilen, omdat men 
feitelijk de beschadiging toch wel iets terug wil 
brengen. Het verplaatsen van de opvangzeilen is 
echter zeer bewerkelijk, terwijl de resultaten ook nog 
niet bevredigend zijn. De grote opraapmachines, die 
meestal tegelijk reinigingsmachines zijn, worden ge-
bruikt door loonwerkers in verband met hun hoge 
aanschaffingsprij s. 
Het oogsten van klein fruit is, met uitzondering van 
de veenbes, tot nu toe niet mechanisch mogelijk. Bij 
aardbeien is de oogst- band en de rijdende werkstelling 
geprobeerd, voor frambozen zijn reeds enkele typen 
oogstmachines gebouwd, bij blauwe bessen wordt 
geëxperimenteerd met opvangzeiltjes, doch geen enke-
le van deze methoden is nog door de praktijk over-
genomen. 
De kleinfruit-bedrijven hebben gedurende de oogst-
tijd dan ook een zeer grote behoefte aan werkkrach-
ten. Men laat vrouwen en schoolkinderen aan de 
oogstcampagnes deelnemen, terwijl ook veel gebruik 
gemaakt wordt van de rondtrekkende oogstcolonnes 
(meestal Mexicanen, Philippino's of Portoricanen). 
Het rooien van bloembollen is sterk gemechaniseerd. 
Behoudens een speciaal geconstrueerde rooimachine 
voor gladiolen, zijn het meestal omgebouwde aard-
appelrooiers die voor dit doel worden gebruikt. Men 
is er niet bang om met zware trekkers op het land te 
komen. De rijafstanden van de bollen bedragen 
ca. 80 cm. 
Hoewel in Amerika bij de oogst van tuinbouwge-
wassen dus veel meer machines en werktuigen te pas 
komen dan in Nederland, is er geen bepaalde in-
dustrie van oogstmachines. De gebruikte aantallen 
zijn in de regel nog te klein om er een fabriek voor 
te interesseren. Soms worden ze gemaakt door een 
plaatselijk constructiebedrijf, nog vaker door de 
kweker zelf. De Amerikaanse tuinder is gewend om 
zoveel mogelijk zelf te doen. Hij wordt hierbij gehol-
pen door de universiteiten en de voorlichtingsdienst, 
o.a. door het verstrekken van constructietekeningen 
en gegevens. 
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